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Αβστραχτ
Πατιεντ  οβιλιτψ ισ α κεψ ισσυε ιν τηε ΕΥ ωηο ρεχεντλψ πασσεδ α νεω λαω ον πατιεντσ  ριγητ το
ΕΥ−ωιδε προϖιδερ χηοιχε. Ιν τηισ παπερ ωε υσε α Ηοτελλινγ  οδελ ωιτη τωο ρεγιονσ τηατ δι ερ ιν
τεχηνολογψ το στυδψ τηε ι παχτ οφ πατιεντ  οβιλιτψ ον ηεαλτη χαρε θυαλιτψ, ηεαλτη χαρε  νανχινγ
ανδ ωελφαρε. Α δεχεντραλισεδ σολυτιον ωιτηουτ πατιεντ  οβιλιτψ λεαδσ το τοο λοω (ηιγη) θυαλιτψ ανδ
τοο φεω ( ανψ) πατιεντσ βεινγ τρεατεδ ιν τηε ηιγη−σκιλλ (λοω−σκιλλ) ρεγιον. Α χεντραλισεδ σολυτιον
ωιτη πατιεντ  οβιλιτψ ι πλε εντσ τηε  ρστ βεστ, βυτ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον ωουλδ νοτ βε ωιλλινγ το
τρανσφερ αυτηοριτψ ασ ιτσ ωελφαρε ισ λοωερ τηαν ωιτηουτ  οβιλιτψ. Ιν α δεχεντραλισεδ σολυτιον, τηε
ε εχτσ οφ πατιεντ  οβιλιτψ δεπενδ ον τηε τρανσφερ παψ εντ. Ιφ τηε παψ εντ ισ βελοω  αργιναλ
χοστ,  οβιλιτψ λεαδσ το α  ραχε−το−τηε−βοττο   ιν θυαλιτψ ανδ λοωερ ωελφαρε ιν βοτη ρεγιονσ. Ιφ τηε
παψ εντ ισ εθυαλ το  αργιναλ χοστ, θυαλιτψ ανδ ωελφαρε ρε αιν υνχηανγεδ ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον,
βυτ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον βενε τσ. Φορ α σοχιαλλψ οπτι αλ παψ εντ, ωηιχη ισ ηιγηερ τηαν  αργιναλ
χοστ, θυαλιτψ λεϖελσ ιν τηε τωο ρεγιονσ αρε χλοσερ το (βυτ νοτ ατ) τηε  ρστ βεστ, βυτ ωελφαρε ισ λοωερ
ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον. Τηυσ, πατιεντ  οβιλιτψ χαν ηαϖε αδϖερσε ε εχτσ ον θυαλιτψ προϖισιον ανδ
ωελφαρε υνλεσσ αν αππροπριατε τρανσφερ παψ εντ σχηε ε ισ ι πλε εντεδ.
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11 Ιντροδυχτιον
Χροσσ−βορδερ πατιεντ  οβιλιτψ ισ α κεψ ισσυε ιν τηε Ευροπεαν Υνιον ατ τηε  ο εντ.  εσπιτε τηε φαχτ
τηατ πατιεντσ ιν ΕΥ  ε βερ στατεσ αρε αλλοωεδ το σεεκ ηεαλτη χαρε ιν οτηερ ΕΥ χουντριεσ, πατιεντ
 οβιλιτψ ισ στιλλ ϖερψ λοω, εσπεχιαλλψ φορ πλαννεδ ηεαλτη χαρε τρεατ εντσ.1 Α νατυραλ εξπλανατιον φορ
λοω  οβιλιτψ ισ τηατ πατιεντσ πρεφερ το βε τρεατεδ ιν τηειρ ηο ε χουντρψ. Ηοωεϖερ, τηερε  ιγητ βε
οτηερ χαυσεσ. Πατιεντσ  ιγητ βε δενιεδ αχχεσσ ανδ/ορ ρει βυρσε εντ ιφ τηεψ δε ανδ τρεατ εντ ιν
α φορειγν ΕΥ χουντρψ.2 Ιν Μαρχη 2011 τηε ΕΥ χουνχιλ πασσεδ α νεω λαω τηατ γιϖεσ χιτιζενσ ιν ΕΥ
χουντριεσ τηε ριγητ το χηοοσε α ονγ ηεαλτη χαρε προϖιδερσ αχροσσ αλλ ΕΥ  ε βερ στατεσ.3 Τηε νεω
λαω ιντενδσ το λι ιτ τηε σχοπε φορ ΕΥ χουντριεσ (ορ προϖιδερσ ωιτηιν ΕΥ χουντριεσ) το δενψ φορειγν
ΕΥ χιτιζενσ αχχεσσ το τηειρ ηεαλτη χαρε προϖισιον. Τηε λαω αλσο εξπλιχιτλψ στατεσ τηατ ΕΥ χουντριεσ
χαννοτ ρεφυσε το ρει βυρσε πατιεντσ ωηο σεεκ χροσσ−βορδερ  εδιχαλ τρεατ εντ ωηεν τηισ τρεατ εντ
ισ χοϖερεδ ιν τηειρ ηο ε χουντρψ.4 Τηυσ, βψ λοωερινγ ι πορταντ βαρριερσ φορ πατιεντσ σεεκινγ χαρε ιν
ανοτηερ ΕΥ χουντρψ, τηε νεω λαω ισ λικελψ το στι υλατε πατιεντ  οβιλιτψ αχροσσ ΕΥ  ε βερ στατεσ.
Ιν τηισ παπερ ωε ασκ ωηετηερ πατιεντ  οβιλιτψ ισ δεσιραβλε ορ νοτ φρο  α ωελφαρε περσπεχτιϖε.
Χλεαρλψ, τηε ανσωερ το τηισ θυεστιον ρελιεσ ον ωηατ αρε τηε ε εχτσ οφ πατιεντ  οβιλιτψ ον τηε προϖισιον
ανδ  νανχινγ οφ ηεαλτη χαρε ωιτηιν εαχη χουντρψ, ωηιχη ισ ωηατ ωε ωιλλ στυδψ ιν δεταιλ.  ηιλε ουρ
παπερ ισ  οτιϖατεδ βψ τηε ον−γοινγ δεβατε ανδ τηε νεω λεγισλατιον ιν τηε ΕΥ ον χροσσ−βορδερ  εδιχαλ
τρεατ εντ, ουρ αναλψσισ αλσο αππλιεσ το πατιεντ  οβιλιτψ ωιτηιν χουντρψ βορδερσ, ωηερε ρεγιονσ αρε
σεπαρατε ϕυρισδιχτιονσ. Φορ εξα πλε, Σωεδεν ηασ α δεχεντραλισεδ ηεαλτη χαρε σψστε , ωηιχη ισ  νανχεδ
πρι αριλψ τηρουγη ταξεσ λεϖιεδ βψ χουντψ χουνχιλσ ανδ  υνιχιπαλιτιεσ. Χουντψ χουνχιλσ αλσο ρεγυλατε
τηε λεϖελ οφ σερϖιχε ο ερεδ βψ τηε προϖιδερσ. Ιν 2003 α  φρεε χηοιχε ρεφορ   ωασ ι πλε εντεδ, ωηιχη
αλλοωσ πατιεντσ το αππλψ φορ ηεαλτη χαρε ουτσιδε τηειρ ηο ε χουντψ, τηουγη νεεδινγ το παψ ουτ−οφ−
1Αχχορδινγ το τηε ΕΥ Χο  ισσιον (2006) τηε δε ανδ φορ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε ρεπρεσεντσ ονλψ αρουνδ 1% οφ
πυβλιχ σπενδινγ ον ηεαλτη χαρε, ωηιχη ισ χυρρεντλψ αρουνδ ε10 βιλλιον. Τηισ εστι ατε ινχλυδεσ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε
ωηιχη πατιεντσ ηαδ νοτ πλαννεδ ιν αδϖανχε (συχη ασ ε εργενχψ χαρε), ωηιχη  εανσ λεσσ τηαν 1% οφ τηε εξπενδιτυρε ανδ
 οϖε εντ οφ πατιεντσ ισ φορ πλαννεδ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε, λικε ηιπ ανδ κνεε οπερατιονσ ορ χαταραχτ συργερψ.
2Σεϖεραλ ΕΥ Χουρτ χασεσ ιλλυστρατε τηε προβλε  ωηερε πατιεντσ αρε ρεφυσεδ ρει βυρσε εντ βψ τηε ηο ε χουντρψ
φορ χροσσ−βορδερ τρεατ εντ; σεε, ε.γ., Χασε Χ−158/96 [Κοηλλ, 1998], Χασε Χ−120/95 [ εχκερ, 1998] ανδ Χασε Χ−372/04
[ αττσ, 2006]. Αλτηουγη τηε ΕΥ Χουρτ δεχιδεδ ιν φαϖουρ οφ τηε πατιεντσ, ιτ ισ στιλλ λικελψ τηατ πατιεντσ φαχε υνχερταιντψ
ανδ χοστσ ρελατεδ το ρει βυρσε εντ φορ χροσσ−βορδερ τρεατ εντ. Σεε, ε.γ., τηε ΕΥ χο  ισιον (2006) φορ α δισχυσσιον οφ
τηεσε χασεσ.
3 ιρεχτιϖε 2011/24/ΕΥ οφ τηε Ευροπεαν Παρλια εντ ανδ οφ τηε Χουνχιλ οφ 9 Μαρχη 2011 ον τηε αππλιχατιον οφ
πατιεντσ  ριγητσ ιν χροσσ−βορδερ ηεαλτηχαρε.
4Τηε ΕΥ διρεχτιϖε (χηαπτερ ΙΙΙ) δε νεσ σο ε βασιχ πρινχιπλεσ φορ τηε χροσσ−βορδερ ρει βυρσε εντ, βυτ ισ νοτ ϖερψ
σπεχι χ ον τηε τρανσφερ παψ εντσ αχροσσ τηε  ε βερ στατεσ ανδ τηε ρει βυρσε εντ το πατιεντσ σεεκινγ χροσσ−βορδερ
χαρε. Τηυσ, τηε ΕΥ  ε βερ στατεσ ηαϖε σο ε δισχρετιον ιν δεσιγνινγ τηε ρει βυρσε εντ ρυλεσ.
2ποχκετ φορ τηε εξτρα τραϖελ χοστσ. Τηε ηο ε χουντψ ωουλδ νεεδ το χο πενσατε τηε χουντψ προϖιδινγ
τηε τρεατ εντ το τηειρ ρεσιδεντσ. Σι ιλαρλψ, ιν Ιταλψ εαχη Ρεγιον ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε προϖισιον οφ
ηεαλτη χαρε. Ηοωεϖερ,  ανψ πατιεντσ σεεκ χαρε ιν α δι ερεντ Ρεγιον φρο  τηε ονε ωηερε τηεψ ρεσιδε
ανδ α σψστε  οφ τρανσφερσ ισ ιν πλαχε:  ι πορτινγ  Ρεγιονσ αρε χο πενσατεδ ον τηε βασισ οφ τηε νυ βερ
οφ πατιεντσ τρεατεδ φρο  τηε  εξπορτινγ  ονεσ. Ιν Χαναδα, Προϖινχεσ αρε ρεσπονσιβλε φορ τηε προϖισιον
οφ ηεαλτη χαρε. Μοβιλιτψ αχροσσ Προϖινχεσ ισ γενεραλλψ λι ιτεδ το ε εργενχψ ανδ συδδεν ιλλνεσσ ορ
αλλοωεδ ονλψ ιν σπεχιαλ χιρχυ στανχεσ (φορ εξα πλε α σπεχιαλισεδ τρεατ εντ νοτ ο ερεδ ιν α Προϖινχε)
υνδερ πριορ αππροϖαλ.
Ρελατιϖελψ λιττλε ισ κνοων ανδ υνδερστοοδ αβουτ πατιεντ  οβιλιτψ ανδ ιτσ χονσεθυενχεσ φορ ηεαλτη
χαρε προϖισιον, ηεαλτη χαρε  νανχινγ ανδ ρεγιοναλ ανδ γλοβαλ (ιντερ−ρεγιοναλ) ωελφαρε.  ε αι  το
χοντριβυτε τοωαρδσ  λλινγ τηισ γαπ ιν τηε λιτερατυρε. Ιν ορδερ το αναλψσε πατιεντ  οβιλιτψ αχροσσ
σεπαρατε ϕυρισδιχτιονσ, ωε  ακε υσε οφ α Ηοτελλινγ  οδελ ωιτη τωο ρεγιονσ. Ηεαλτη χαρε ισ  νανχεδ
τηρουγη ινχο ε ταξατιον. Πατιεντσ ρεχειϖε χαρε φορ φρεε ατ τηε ποιντ οφ χονσυ πτιον, βυτ φαχε τηε χοστ
οφ τραϖελλινγ το τηε προϖιδερ φορ τρεατ εντ. Τηε πολιχψ  ακερσ ιν εαχη ρεγιον δεχιδε ον τηε θυαλιτψ
οφ ηεαλτη χαρε προϖισιον ιν τηειρ ρεγιον ανδ τηε χορρεσπονδινγ ταξ ρατε το  νανχε τηειρ ηεαλτη χαρε
εξπενδιτυρεσ. Τηε ρεγιονσ αρε ιδεντιχαλ εξχεπτ φορ τηειρ τεχηνολογψ ιν προϖιδινγ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ,
ε.γ., δυε το αχχεσσ το  ορε σκιλλεδ δοχτορσ, βεττερ  εδιχαλ τεχηνολογψ, βεττερ φαχιλιτιεσ, ετχ. Αλλ ελσε
εθυαλ, τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ωιλλ ο ερ ηιγηερ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ τηαν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον. Τηισ ισ τηε
σουρχε οφ πατιεντ  οβιλιτψ ιν ουρ  οδελ.
Τηε οβϕεχτιϖε οφ ουρ στυδψ ισ τωοφολδ. Φιρστ, ωε χο παρε τηε δεχεντραλισεδ σψστε  ωιτη νο  οβιλιτψ
(φορ εξα πλε τηε ολδ σψστε  ωιτηιν τηε ΕΥ) ωιτη α χεντραλισεδ ονε.  ε σηοω τηατ α χεντραλισεδ σολυτιον
ι πλε εντσ τηε  ρστ βεστ. Αλτηουγη ωε δο νοτ ενϖισαγε τηε ΕΥ τακινγ οϖερ τηε φυνδινγ οφ ηεαλτη
χαρε σψστε σ διρεχτλψ, τηε χεντραλισεδ σολυτιον ρε αινσ α υσεφυλ βενχη αρκ ασ τοταλ ωελφαρε ισ ηιγηεστ
υνδερ τηισ σολυτιον: ιτ χοινχιδεσ ωιτη τηε  ρστ βεστ. Σεχονδ, ανδ  οστ ι πορταντλψ, ωε χο παρε τηε
δεχεντραλισεδ σψστε  ωιτη νο  οβιλιτψ (αγαιν τηε ολδ σψστε  ωιτηιν τηε ΕΥ) ωιτη α δεχεντραλισεδ
σψστε  ωηερε  οβιλιτψ ισ αλλοωεδ ανδ (ποτεντιαλλψ) α σψστε  οφ τρανσφερσ χαν βε πυτ ιν πλαχε (τηε νεω
σψστε  ωιτηιν τηε ΕΥ).
Χεντραλισατιον ϖερσυσ δεχεντραλισατιον ωιτη νο  οβιλιτψ. Χο παρεδ το α δεχεντραλισεδ σψστε  ωιτη
νο  οβιλιτψ, α χεντραλισεδ προϖισιον οφ θυαλιτψ ωηιχη αλλοωσ  οβιλιτψ ισ ωελφαρε ι προϖινγ. Σινχε τηε
τωο ρεγιονσ δι ερ ιν τηειρ θυαλιτψ, τηε πατιεντ ατ τηε βορδερ βετωεεν τηε ηιγη− ανδ λοω−σκιλλ ρεγιον
3ισ ωιλλινγ το τραϖελ φυρτηερ το οβταιν τηε εξτρα θυαλιτψ οφ χαρε. Τηερεφορε α δεχεντραλισεδ σψστε 
ωιτη νο  οβιλιτψ ι πλιεσ τηατ τηε ηιγη−σκιλλ (λοω−σκιλλ) ρεγιον τρεατσ τοο φεω (τοο  ανψ) πατιεντσ.
Ιτ αλσο ι πλιεσ τοο λοω θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ανδ τοο ηιγη θυαλιτψ ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον.
Σινχε δε ανδ ισ ηιγηερ (λοωερ) φορ τηε ηιγη−σκιλλ (λοω−σκιλλ) ρεγιον υνδερ τηε χεντραλισεδ σολυτιον, τηε
οπτι αλ θυαλιτψ ισ ηιγηερ (λοωερ). Ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον πατιεντσ αρε βεττερ ο  υνδερ α χεντραλισεδ
σψστε  σινχε τηεψ ρεχειϖε ηιγηερ θυαλιτψ. Ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον τηε ε εχτ ον πατιεντσ  υτιλιτψ φρο 
ηεαλτη γαινσ ισ  ιξεδ: πατιεντσ ωηο τραϖελ φρο  τηε λοω−σκιλλ το τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον βενε τ φρο 
τηε ηιγηερ θυαλιτψ προϖιδεδ ιν τηισ ρεγιον, βυτ πατιεντσ ωηο σταψ ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον ηαϖε λοωερ
θυαλιτψ χο παρεδ το α δεχεντραλισεδ σολυτιον.  ηετηερ εαχη ρεγιον παψσ  ορε ορ λεσσ ταξεσ υνδερ α
χεντραλισεδ σολυτιον ισ ιν γενεραλ ινδετερ ινατε. Ηοωεϖερ, ωε σηοω τηατ ιφ τηε χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον
τακεσ α θυαδρατιχ φορ , ηεαλτη εξπενδιτυρεσ αρε ηιγηερ ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ανδ ιτ βενε τσ φρο 
αν ι πλιχιτ συβσιδψ φρο  τηε λοω−σκιλλ ρεγιον σο τηατ τηε ηιγη−σκιλλ (λοω−σκιλλ) ρεγιον ισ οϖεραλλ βεττερ
(ωορσε) ο  υνδερ χεντραλισατιον.
Τηε ρεσυλτ τηατ αλλοωινγ  οβιλιτψ υνδερ α χεντραλισεδ σολυτιον ισ ωελφαρε ι προϖινγ δοεσ νοτ
νεχεσσαριλψ ι πλψ τηατ ιτ ισ ωελφαρε ι προϖινγ υνδερ α δεχεντραλισεδ ονε. Ιτ ηοωεϖερ σηοωσ τηατ ιτ
ηασ τηε ποτεντιαλ το ι προϖε ωελφαρε. Ασ ωε δισχυσσ βελοω, ωηετηερ  οβιλιτψ ινχρεασεσ ορ ρεδυχεσ
ωελφαρε δεπενδσ ον τηε σψστε  οφ τρανσφερσ βετωεεν τηε δι ερεντ ρεγιονσ, ωηιχη ισ ατ τηε χορε οφ τηε
ΕΥ δισχυσσιον ον ηοω το ρεγυλατε  οβιλιτψ.
 εχεντραλισατιον ωιτη  οβιλιτψ ϖερσυσ δεχεντραλισατιον ωιτηουτ  οβιλιτψ. Χο παρεδ το α δεχεν−
τραλισεδ σψστε  ωιτηουτ  οβιλιτψ, αλλοωινγ  οβιλιτψ ωιτηουτ ανψ φορ  οφ τρανσφερσ γενερατεσ α  ραχε το
τηε βοττο   ωιτη λοωερ θυαλιτψ ιν βοτη ρεγιονσ. Τηισ αρισεσ βεχαυσε τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ηασ α λοωερ
 αργιναλ βενε τ φρο  θυαλιτψ: ηιγηερ θυαλιτψ αττραχτσ πατιεντσ φρο  τηε λοω−σκιλλ ρεγιον, βυτ δοεσ
νοτ γενερατε ανψ ρεϖενυεσ. Τηε λοω−σκιλλ ρεγιον αλσο ηασ ποορ ινχεντιϖεσ το ινχρεασε θυαλιτψ: λοωερ
θυαλιτψ σηιφτσ  ορε πατιεντσ το τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ωηιχη ρεδυχεσ χοστσ. Αν ι πορταντ ι πλιχατιον ισ
τηερεφορε τηατ αλλοωινγ  οβιλιτψ ωιτηιν τηε ΕΥ ωιτηουτ ανψ φορ  οφ τρανσφερ σψστε  ισ υνδεσιραβλε.
Τηε χο παρισον λεαδσ το δι ερεντ χονχλυσιονσ ιφ α σψστε  οφ τρανσφερσ ισ ιν πλαχε. Συπποσε τηατ
τηε λοω−σκιλλ ρεγιον παψσ α πριχε εθυαλ το τηε  αργιναλ χοστ φορ εϖερψ πατιεντ τρεατεδ βψ τηε ηιγη−
σκιλλ ρεγιον. Ιν τηισ χασε, δεχεντραλισατιον ωιτη  οβιλιτψ χαν γενερατε α (ωεακ) Παρετο ι προϖε εντ
χο παρεδ το δεχεντραλισατιον ωιτηουτ  οβιλιτψ. Τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ισ ινδι ερεντ βυτ τηε λοω−
σκιλλ ρεγιον ισ βεττερ ο . Τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ισ ινδι ερεντ βεχαυσε τηε  αργιναλ χοστ οφ τρεατινγ
4τηε πατιεντσ ισ εξαχτλψ χο πενσατεδ βψ τηε πριχε. Τηε λοω−σκιλλ ρεγιον βενε τσ βεχαυσε πατιεντσ ωηο
 οϖε το τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ρεχειϖε ηιγηερ θυαλιτψ ωηιχη ιν τυρν ρεδυχεσ τηε ινχεντιϖε οφ τηε λοω−σκιλλ
ρεγιον το προϖιδε θυαλιτψ. Τηισ ρεσυλτ ι πλιεσ τηατ ωιτηιν τηε ΕΥ α πριχε σψστε  χαν βε ιντροδυχεδ
ωηιχη  ακεσ εϖερψ χουντρψ βεττερ ο : χουντριεσ τηατ ι πορτ πατιεντσ χαν βε χο πενσατεδ βψ αν
αδεθυατε πριχε ανδ χουντριεσ τηατ εξπορτ πατιεντσ χαν βενε τ φρο  τηε ηιγηερ θυαλιτψ.
Α τρανσφερ σψστε  ωιτη α πριχε εθυαλ το τηε  αργιναλ χοστ ισ γενεραλλψ νοτ οπτι αλ. Τηε οπτι αλ
πριχε ωηιχη  αξι ισεσ τηε συ  οφ τηε ρεγιονσ  ωελφαρε ισ στριχτλψ αβοϖε τηε  αργιναλ χοστ βυτ δοεσ
νοτ γενερατε α Παρετο ι προϖε εντ. Τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον νοω στριχτλψ γαινσ τηανκσ το τηε ποσιτιϖε
ρεϖενυεσ γενερατεδ βψ  οβιλιτψ ανδ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον λοσεσ δυε το τηε ηιγηερ παψ εντσ το τηε ηιγη−
σκιλλ ρεγιον. Ιντροδυχινγ συχη α τρανσφερ σψστε   αψ τηεν βε φαχεδ βψ στρονγερ οπποσιτιον.  ιτηιν τηε
ΕΥ τηισ ρεσυλτ ι πλιεσ τηατ αλτηουγη τηε οπτι αλ πριχε σηουλδ βε σετ στριχτλψ αβοϖε τηε  αργιναλ χοστ
το φυρτηερ ενχουραγε τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιονσ το ινχρεασε θυαλιτψ, τηισ  αψ βε φαχεδ βψ τηε οπποσιτιον οφ
λοω−σκιλλ ρεγιονσ.
Τηε οπτι αλ πριχε ωηιχη  αξι ισεσ τοταλ ωελφαρε υνδερ α δεχεντραλισεδ σολυτιον γενερατεσ νεϖερ−
τηελεσσ α λοωερ ωελφαρε τηαν υνδερ α χεντραλισεδ σολυτιον (ωηιχη χοινχιδεσ ωιτη τηε  ρστ βεστ).  ε
σηοω τηατ α  ορε σοπηιστιχατεδ τρανσφερ σψστε  ωηιχη ενταιλσ α πριχε παιδ το τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον
ωηιχη ισ δι ερεντ φρο  τηε πριχε παιδ βψ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον δοεσ νοτ λεαδ το ανψ φυρτηερ ωελφαρε
ι προϖε εντσ. Τηισ ρεσυλτ ηολδσ ρεγαρδλεσσ οφ ηοω τηε εξτρα ταξ βιλλ (δυε το δι ερεντ πριχεσ) ισ
σηαρεδ βετωεεν τηε τωο ρεγιονσ, ανδ ιτ αρισεσ βεχαυσε α  αργιναλ ινχρεασε ιν τηε πριχε παιδ το τηε
ηιγη−σκιλλ ρεγιον ορ ιν τηε πριχε παιδ βψ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον λεαδσ το α ηιγηερ θυαλιτψ ιν βοτη ρεγιονσ.
Ονε ι πλιχατιον οφ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ τηερε ισ νο νεεδ φορ τηε ΕΥ το δεϖελοπ α χο πλεξ παψ εντ
σψστε  ωηερε τηε πριχε παιδ βψ εξπορτινγ χουντριεσ ισ δι ερεντ φρο  τηε ι πορτινγ ονεσ, ωιτη πριχε
δι ερενχεσ  νανχεδ τηρουγη τηε ΕΥ βυδγετ. Ινστεαδ α σψστε  ωιτη ονλψ ονε πριχε ισ συ′χιεντ το
 αξι ισε ωελφαρε.
 ε βελιεϖε ουρ παπερ ισ τηε  ρστ το στυδψ τηε ι παχτ οφ πατιεντ  οβιλιτψ ον τηε προϖισιον ανδ
 νανχινγ οφ ηεαλτη χαρε αχροσσ ϕυρισδιχτιονσ (ρεγιονσ ορ χουντριεσ).5 Ιν τηε ηεαλτη εχονο ιχσ λιτερατυρε
τηερε ισ α ϖαστ α ουντ οφ παπερσ στυδψινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χο πετιτιον βετωεεν ηεαλτη
5Τηερε ισ α παπερ βψ Πετρεττο (2000) τηατ λοοκσ ατ ρεγιοναλισατιον οφ α Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε. Ιτ προϖιδεσ χονδιτιονσ
φορ εσταβλισηινγ ωηετηερ δεϖολυτιον φορ ηεαλτη χαρε εξπενδιτυρε ισ δεσιραβλε. ςαριατιονσ ιν ηεαλτη εξπενδιτυρε ωιλλ
δεπενδ ον ιτσ  αργιναλ βενε τ ανδ τηε  αργιναλ χοστ οφ πυβλιχ φυνδσ, ινχλυδινγ ηιγηερ ορ λοωερ τρανσφερσ οριγινατινγ
φρο   οβιλιτψ. Ηοωεϖερ, τηισ παπερ ηασ νο εξπλιχιτ σπατιαλ δι ενσιον ανδ ιτ ισ νοτ χονχερνεδ ωιτη τηε θυαλιτψ οφ χαρε.
Ιτ ισ τηυσ ϖερψ δι ερεντ φρο  ουρσ.
5χαρε προϖιδερσ ανδ τηειρ θυαλιτψ ινχεντιϖεσ.6 Α  αιν λεσσον φρο  τηισ λιτερατυρε ισ τηατ χο πετιτιον
ινχρεασεσ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ιφ πριχεσ αρε  ξεδ (αβοϖε  αργιναλ χοστσ) ανδ προϖιδερσ αρε προ τ−
 αξι ισερσ. Ηοωεϖερ, ιφ προϖιδερσ αρε αλτρυιστιχ (ι.ε., χαρε αβουτ τηειρ πατιεντσ), τηεν τηε ρελατιονσηιπ
βετωεεν χο πετιτιον ανδ θυαλιτψ ισ γενεραλλψ α βιγυουσ (Βρεκκε, Σιχιλιανι ανδ Στραυ ε, 2011). Τηε
σα ε ρεσυλτ αππλιεσ ωηεν προϖιδερσ αλσο χο πετε ιν πριχεσ, σινχε τηεν  ορε χο πετιτιον δεπρεσσεσ τηε
προ τ  αργιν οφ τηε προϖιδερσ, ωηιχη ρεδυχεσ τηε ινχεντιϖε φορ ινϖεστινγ ιν θυαλιτψ.
Ουρ παπερ ηασ χλεαρ παραλλελσ το τηισ λιτερατυρε, σινχε ωε αλλοω πατιεντσ το δε ανδ χαρε βψ α
χο πετινγ ηεαλτη χαρε προϖιδερ ιν ανοτηερ ρεγιον.  ε χουλδ αλσο ρειντερπρετ τηε δεχεντραλισεδ (χεν−
τραλισεδ) σολυτιον ασ τηε χο πετιτιον ( ονοπολψ) σολυτιον. Τηε θυεστιον ισ τηεν ωηετηερ ωε σι πλψ
χαν τρανσφερ τηε ρεσυλτσ φρο  τηε πρεϖιουσ λιτερατυρε το αν ιντερϕυρισδιχτιοναλ σεττινγ.7 Ουρ αναλψσισ
ανδ ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε ανσωερ ισ νο. Τηε θυαλιτψ ινχεντιϖεσ αρε δετερ ινεδ βψ α τραδε−ο  βετωεεν
τηε  αργιναλ βενε τ οφ ηιγηερ θυαλιτψ ανδ τηε  αργιναλ χοστ (ωηιχη ισ τηε ταξ ρατε) το τηε πατιεντ.  ε
σηοω τηατ τηισ τραδε−ο  δεπενδσ χριτιχαλλψ ον τηε τρανσφερ παψ εντσ αππλψινγ το χροσσ−βορδερ πατιεντ
 οωσ, ωηιχη ιν τυρν δετερ ινε τηε ρεγιοναλ ωελφαρε ε εχτσ οφ πατιεντ  οβιλιτψ. Τηυσ, ουρ αναλψσισ
προϖιδεσ νοϖελ ινσιγητσ ιντο τηε προϖισιον οφ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ιν αν ιντερϕυρισδιχτιοναλ σεττινγ.
Ουρ παπερ αλσο ρελατεσ το τηε εχονο ιχ λιτερατυρε ον  σχαλ φεδεραλισ ,8 ιν παρτιχυλαρ τηε παρτ οφ
τηισ λιτερατυρε χονχερνεδ ωιτη χροσσ−βορδερ σηοππινγ. Τηε σε ιναλ ωορκ βψ Κανβυρ ανδ Κεεν (1993)
προϖιδεσ α Ηοτελλινγ  οδελ ωιτη τωο χουντριεσ τηατ δι ερ ιν σιζε (ι.ε., ποπυλατιον δενσιτψ), ωηερε χον−
συ ερσ ειτηερ βυψ τηε (πριϖατε) προδυχτ ιν τηειρ ηο ε χουντρψ ορ τραϖελ το τηε νειγηβουρινγ χουντρψ
ιφ τηε ταξ ρατε ισ σιγνι χαντλψ λοω. Τηερε ισ φρεε εντρψ οφ  ρ σ, ι πλψινγ α  ρ  ατ εϖερψ χονσυ ερσ 
 δοορστεπ . Ασσυ ινγ τηατ γοϖερν εντσ αρε Λεϖιατηανσ, τηεψ σηοω τηατ τηε Ναση εθυιλιβριυ  ι πλιεσ
τηατ τηε σ αλλ χουντρψ σετσ α λοωερ ταξ ρατε, ινδυχινγ χροσσ−βορδερ σηοππινγ φρο  ρεσιδεντσ ιν τηε
λαργε χουντρψ. Τηεψ αλσο σηοω τηατ ταξ χο πετιτιον ισ ηαρ φυλ φορ βοτη χουντριεσ, ιν παρτιχυλαρ, ωηεν
τηε δι ερενχε ιν σιζε ισ λαργε, ι πλψινγ α σχοπε φορ ταξ χοορδινατιον πολιχιεσ.9
Χρε ερ ανδ Γαηϖαρι (2000), ωηο στυδψ ταξ εϖασιον ανδ  σχαλ χο πετιτιον,  οδιφψ τηε Κανβυρ−
Κεεν  οδελ βψ ιντροδυχινγ α πυβλιχ γοοδ τηατ ισ  νανχεδ τηρουγη ταξατιον ον τηε πριϖατε γοοδ.
6Σεε Γαψνορ (2006) φορ αν εξχελλεντ ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε ον χο πετιτιον ανδ θυαλιτψ ιν ηεαλτη χαρε  αρκετσ.
7Τηερε ισ α παπερ βψ Αιυρα ανδ Σανϕο (2010) τηατ υσεσ α Ηοτελλινγ  οδελ ωιτη τωο ρεγιονσ τηατ δι ερ ιν τηειρ
ποπυλατιον δενσιτψ το στυδψ ινχεντιϖεσ φορ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ.  ηιλε τηισ παπερ σηαρεσ σο ε σι ιλαριτιεσ ιν τηε δε ανδ
στρυχτυρε, τηε φοχυσ ισ ϖερψ δι ερεντ ασ τηεψ στυδψ τηε ι παχτ οφ πριϖατισατιον οφ λοχαλ πυβλιχ ηοσπιταλσ.
8Φορ εξχελλεντ ρεϖιεωσ οφ τηε λιτερατυρε ον  σχαλ φεδεραλισ , σεε Οατεσ (1999, 2001).
9Σι ιλαρ ρεσυλτσ αρε δεριϖεδ βψ Τρανδελ (1994), ωηο ασσυ εσ δι ερεντ ποπυλατιον δενσιτιεσ,  ανγ (1999), ωηο
αναλψσεσ τηε Σταχκελβεργ εθυιλιβριυ , ανδ Νιελσεν (2001), ωηο ασσυ εσ α τρανσπορτ χοστ ον τηε χο  οδιτιεσ.
6Τηεψ αλσο ασσυ ε τηατ γοϖερν εντσ  αξι ισε ωελφαρε ρατηερ τηαν βεινγ Λεϖιατηανσ. Ιν τηισ σενσε
τηε παπερ βψ Χρε ερ ανδ Γαηϖαρι ισ χλοσερ το ουρσ. Ηοωεϖερ, ουρ παπερ δι ερσ φρο  τηε λιτερατυρε
ον χροσσ−βορδερ σηοππινγ δεσπιτε σο ε σι ιλαριτιεσ. Φιρστ, ιν ουρ  οδελ χροσσ−βορδερ σηοππινγ ισ
 οτιϖατεδ βψ δι ερενχεσ ιν τηε θυαλιτψ οφ   ρατηερ τηαν τηε ταξ ον   τηε γοοδ. Ταξατιον ιν ουρ  οδελ
ισ βασεδ ον τηε λοχατιον οφ τηε χονσυ ερ, νοτ ον τηε λοχατιον οφ τηε προδυχτ.10 Σεχονδ, ωε ασσυ ε τηε
πριϖατε προδυχτ το βε πυβλιχλψ φυνδεδ (τηρουγη ινχο ε ταξατιον), ι πλψινγ αν εξπλιχιτ λινκ βετωεεν
τηε ταξ ρατε ανδ τηε προϖισιον οφ τηε πριϖατε γοοδ. Τηυσ, τηε ινχεντιϖεσ φορ ινχρεασινγ ταξεσ ιν ουρ
 οδελ αρε ϖερψ δι ερεντ φρο  τηοσε ιν Κανβυρ ανδ Κεεν (1993), βυτ ιν λινε ωιτη Χρε ερ ανδ Γαηϖαρι
(2000) ιφ ωε ιγνορε τηε ποσσιβιλιτψ οφ ταξ εϖασιον. Φιναλλψ, ωε δο νοτ ασσυ ε φρεε εντρψ οφ  ρ σ, βυτ
ρατηερ ασσυ ε τηατ τηε γοοδ ισ νοτ ϕυστ πυβλιχλψ φυνδεδ βυτ αλσο πυβλιχλψ προϖιδεδ. Χονσιδερινγ
ηεαλτη χαρε  αρκετσ, ωε βελιεϖε ιτ ισ αππροπριατε το ρεστριχτ αττεντιον το α λι ιτεδ νυ βερ οφ  ρ σ
(ηοσπιταλσ ορ πηψσιχιανσ) ρατηερ τηαν ασσυ ινγ τηατ εϖερψ χονσυ ερ ηασ α  ρ  ατ ιτσ δοορστεπ.
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανισεδ ασ φολλοωσ. Ιν Σεχτιον 2 ωε πρεσεντ ουρ βασιχ  οδελλινγ
φρα εωορκ. Ιν Σεχτιονσ 3 ανδ 4 ωε δεριϖε τηε  ρστ βεστ ανδ τηε χεντραλισεδ σολυτιονσ, ρεσπεχτιϖελψ.
Ιν Σεχτιον 5, ωε αναλψσε τηε δεχεντραλισεδ σολυτιον ωιτηουτ πατιεντ  οβιλιτψ (Σεχτιον 5.1) ανδ ωιτη
πατιεντ  οβιλιτψ υνδερ δι ερεντ παψ εντ σψστε σ (Σεχτιον 5.2). Φιναλλψ, ιν Σεχτιον 6 ωε πρεσεντ σο ε
πολιχψ ι πλιχατιονσ ανδ χονχλυδινγ ρε αρκσ.
2 Μοδελ
Χονσιδερ α  αρκετ φορ ηεαλτη χαρε ωηερε χονσυ ερσ (πατιεντσ) αρε υνιφορ λψ διστριβυτεδ ον α λινε
Λ = [0;1]. Τηε  αρκετ χονσιστσ οφ τωο δι ερεντ ρεγιονσ, ωηιχη χαν βε ιντερπρετεδ ειτηερ ασ τωο
νειγηβουρινγ χουντριεσ ορ ασ τωο νειγηβουρινγ ρεγιονσ ωιτηιν τηε σα ε χουντρψ.  ε ωιλλ ηενχεφορτη
ρεφερ το τηε τωο ρεγιονσ ασ Ρεγιον 1 ανδ Ρεγιον 2. Χονσυ ερσ λοχατεδ ον τηε λινε σεγ εντ Λ1 = [0; 1
2]
βελονγ το Ρεγιον 1 ωηιλε τηε ρε αινινγ χονσυ ερσ, λοχατεδ ον τηε λινε σεγ εντ Λ2 = [1
2;1], βελονγ
το Ρεγιον 2. Τηε  αρκετ ισ σερϖεδ βψ τωο ηεαλτη χαρε προϖιδερσ (ηοσπιταλσ) ωηιχη αρε λοχατεδ ατ τηε
ενδποιντσ οφ Λ; τηυσ, τηε προϖιδερ οωνεδ βψ Ρεγιον 1 ισ λοχατεδ ατ 0 ωηιλε τηε προϖιδερ οωνεδ βψ
Ρεγιον 2 ισ λοχατεδ ατ 1. Εαχη πατιεντ δε ανδσ ονε υνιτ οφ ηεαλτη χαρε (ονε τρεατ εντ).  ε ασσυ ε
10Ονε χαν ιντερπρετ τηισ ασ αν οπτι αλ (χο  οδιτψ) ταξ αδϕυστ εντ ατ τηε βορδερ; ι.ε., ψου αρε φρεε το πυρχηασε τηε
γοοδ ιν ανψ χουντρψ ψου λικε, βυτ ψου ωιλλ νεεδ το παψ τηε ηο ε χουντρψ χο  οδιτψ ταξ ρατε ωηεν  ι πορτινγ  τηε
γοοδ.
7τηατ ηεαλτη χαρε προϖισιον ισ πυβλιχλψ φυνδεδ τηρουγη γενεραλ ινχο ε ταξατιον ανδ ισ φρεε ατ τηε ποιντ
οφ χονσυ πτιον. Τηε υτιλιτψ οφ α πατιεντ ωηο ισ λοχατεδ ατ ξι 2 Λι ανδ ισ τρεατεδ βψ τηε προϖιδερ ιν





ψ (1    ) + ϖ +  θϕ   τϕξι   ζϕϕ ιφ ι = ϕ
ψ (1    ) + ϖ +  θϕ   τϕξι   ζϕϕ   φ ιφ ι 6= ϕ
; (1)
ωηερε ϖ > 0 ισ τηε πατιεντ σ γροσσ υτιλιτψ οφ βεινγ τρεατεδ, θϕ   θ ισ τηε θυαλιτψ ο ερεδ βψ τηε προϖιδερ
ιν Ρεγιον ϕ (ωιτη   > 0  εασυρινγ τηε  αργιναλ υτιλιτψ οφ θυαλιτψ), τ ισ  αργιναλ τραϖελλινγ χοστ, ψ
ισ γροσσ ινδιϖιδυαλ ινχο ε ανδ   > 0 ισ α προπορτιοναλ ταξ ρατε.11 Τηε λοωερ βουνδ θ ρεπρεσεντσ τηε
λοωεστ ποσσιβλε θυαλιτψ τηε προϖιδερσ χαν ο ερ ωιτηουτ βεινγ χηαργεδ ωιτη  αλπραχτιχε ανδ ισ, φορ
σι πλιχιτψ, νορ αλισεδ το 0. Ιν αδδιτιον το ϖαριαβλε τραϖελλινγ χοστσ, πατιεντσ αλσο φαχε α  ξεδ χοστ
φ > 0 οφ τραϖελλινγ ουτσιδε τηειρ οων ρεγιον φορ τρεατ εντ.  ε ασσυ ε τηατ τηερε αρε τωο τψπεσ οφ
πατιεντσ: α φραχτιον 1     οφ τηε πατιεντσ ηαϖε α προηιβιτιϖελψ ηιγη ϖαλυε οφ φ ανδ ωιλλ αλωαψσ σεεκ
τρεατ εντ φρο  τηειρ λοχαλ προϖιδερ, ωηιλε τηε ρε αινινγ φραχτιον   ηαϖε α λοω ϖαλυε οφ φ ανδ ωιλλ (ιφ
αλλοωεδ) τραϖελ το τηε νειγηβουρινγ ρεγιον ιφ τηε θυαλιτψ οφ τηε τρεατ εντ ο ερεδ τηερε ισ συ′χιεντλψ
ηιγη. Φορ σι πλιχιτψ, ωε σετ φ = 0 φορ τηε λαττερ τψπε οφ πατιεντσ ανδ ασσυ ε τηατ τηε φραχτιον  
ισ χονσταντ ατ εαχη ποιντ ιν Λ. Τηυσ, ωε χαν ιντερπρετ   ασ αν εξογενουσ  εασυρε οφ τηε δεγρεε οφ
ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ. Τηε τοταλ πατιεντ  ασσ ισ νορ αλισεδ το 1.
Ιφ Ρεγιον ι φαχεσ α δε ανδ φορ  ι τρεατ εντσ, τηε χοστ οφ προϖιδινγ τηεσε τρεατ εντσ ωιτη α θυαλιτψ
θι ισ γιϖεν βψ
Χι = χ ι + Γ( ι;θι); (2)
ωηερε χ > 0 ισ τηε  αργιναλ χοστ οφ τρεατ εντ (φορ α γιϖεν θυαλιτψ) ανδ  ι ισ α ποσιτιϖε παρα ετερ τηατ
ρε εχτσ τηε χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον, ωηερε Γ( ι;θ) > (<)Γ( ϕ;θ) ανδ Γθ ( ι;θ) > (<)Γθ ( ϕ;θ) φορ
αλλ θ   0, ιφ  ι > (<) ϕ.12  ηιλε τηε  αργιναλ τρεατ εντ χοστ ισ ασσυ εδ το βε χονσταντ ανδ εθυαλ
αχροσσ τηε τωο ρεγιονσ, ωε ασσυ ε τηατ Ρεγιον 1 ηασ α συπεριορ τεχηνολογψ φορ προϖιδινγ ηεαλτη χαρε
θυαλιτψ; ι.ε.,  1 <  2.  ε ωιλλ τηερεφορε ιντερ ιττεντλψ ρεφερ το Ρεγιον 1 ανδ Ρεγιον 2 ασ τηε ηιγη−σκιλλ
11 ε  αψ αλσο τηινκ οφ   ασ τηε σοχιαλ ινσυρανχε χοντριβυτιον σετ βψ τηε γοϖερν εντ.
12Φορ σι πλιχιτψ, ωε ασσυ ε τηατ τηε  αργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον ισ ινδεπενδεντ οφ τρεατ εντ ϖολυ ε, ι πλψινγ
τηατ θυαλιτψ ισ α πυβλιχ γοοδ φορ τηε πατιεντσ οφ α ηοσπιταλ. Τηισ ισ α ωιδελψ υσεδ ασσυ πτιον ιν τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε
ον θυαλιτψ χο πετιτιον βετωεεν ηεαλτη χαρε προϖιδερσ (σεε, ε.γ., Λψον, 1999; Βαρροσ ανδ Μαρτινεζ−Γιραλτ, 2002; Γραϖελλε
ανδ Σιϖεψ, 2010).
8ανδ λοω−σκιλλ ρεγιονσ, ρεσπεχτιϖελψ. Σεϖεραλ οφ ουρ ρεσυλτσ ιν τηε συβσεθυεντ αναλψσισ ωιλλ βε δεριϖεδ
υσινγ τηε φολλοωινγ θυαδρατιχ φορ : Γ( ι;θι) =  ι
2 θ2
ι .
3 Τηε  ρστ−βεστ σολυτιον
Ασ α βενχη αρκ φορ χο παρισον, ωε σταρτ ουτ βψ χονσιδερινγ τηε  ρστ−βεστ σολυτιον, ωηερε α υτιλιταριαν
συπραρεγιοναλ πολιχψ  ακερ χηοοσεσ τηε θυαλιτψ οφ εαχη προϖιδερ ανδ αλσο δεχιδεσ ωηιχη πατιεντσ αρε









(ϖ +  θ1   τσ)δσ +
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(ϖ +  θ2   τ(1   σ))δσ
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συβϕεχτ το τηε βυδγετ χονστραιντ
 ψ = χ + Γ( 1;θ1) + Γ( 2;θ2): (4)
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9Ιν εαχη ρεγιον, θυαλιτψ οφ ηεαλτη χαρε σηουλδ βε προϖιδεδ υντιλ τηε ποιντ ωηερε τηε  αργιναλ βενε τ
ισ εθυαλ το τηε  αργιναλ χοστ. Σινχε Γθ1 < Γθ2 φορ θ1 = θ2, τηε  ρστ−βεστ θυαλιτψ ισ ηιγηερ ιν Ρεγιον
1 τηαν ιν Ρεγιον 2, ωηιχη ι πλιεσ τηατ α ηιγηερ νυ βερ οφ πατιεντσ αρε τρεατεδ ιν Ρεγιον 1 ιν τηε
 ρστ−βεστ σολυτιον. Τηε δι ερενχεσ ιν θυαλιτψ λεϖελσ ανδ τρεατ εντ ϖολυ εσ ινχρεασε ωιτη τηε δεγρεε





 2 ( 2    1)
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τ 1     2 
2τ 1 2     2 ( 1 +  2)
; (12)
ωηιχη ι πλιεσ τηατ τηε ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οω (φρο  Ρεγιον 2 το Ρεγιον 1) ιν τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε
ισ γιϖεν βψ  
 




  2( 2  1)
2(2τ 1 2   2( 1+ 2)) > 0.
4 Τηε χεντραλισεδ σολυτιον
Νοω συπποσε τηατ τηε τωο ρεγιονσ βελονγ το τηε σα ε ηεαλτη χαρε ϕυρισδιχτιον, σο τηατ τηε θυαλιτψ οφ
ηεαλτη χαρε ιν εαχη ρεγιον ισ δεχιδεδ βψ α υτιλιταριαν χεντραλ πολιχψ  ακερ ασ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον,
βυτ πατιεντσ αρε φρεε το χηοοσε τηειρ πρεφερρεδ προϖιδερ (ινστεαδ οφ βεινγ αλλοχατεδ βψ τηε χεντραλ
πολιχψ  ακερ). Σινχε πατιεντσ δο νοτ παψ φορ ηεαλτη χαρε διρεχτλψ, τηε ινδιϖιδυαλ (α ονγ τηε  οβιλε
πατιεντσ) ωηο ισ ινδι ερεντ βετωεεν τηε προϖιδερ ιν Ρεγιον 1 ανδ τηε προϖιδερ ιν Ρεγιον 2 ισ λοχατεδ
ατ β ξ, ι πλιχιτλψ γιϖεν βψ
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: (13)































￿2τ     ￿  
   ￿ 1 0
￿   0 ￿ 2
3
5 ισ
νεγατιϖε δε νιτε, ωηιχη ρεθυιρεσ 2τ ι > (  )
2, ι = 1;2, ανδ 2τ 1 2 >   
2 ( 1 +  2).
10Τηε οπτι ισατιον προβλε  οφ τηε πολιχψ  ακερ ισ νοω
 αξ
θ1;θ2
  = ψ (1    ) +  
 Ζ β ξ
0
(ϖ +  θ1   τσ)δσ +
Ζ 1
β ξ
(ϖ + θ2   τ(1   σ))δσ
!















συβϕεχτ το (4). Λετ τηε οπτι αλ θυαλιτψ λεϖελσ βε δενοτεδ βψ θχ
ι, ι = 1;2. Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το
σηοω τηατ τηε  ρστ−ορδερ χονδιτιονσ φορ τηισ προβλε  χοινχιδε ωιτη τηε ονεσ τηατ σεχυρε τηε  ρστ−βεστ
ουτχο ε, ι.ε., (8)−(9), ι πλψινγ θχ
ι = θ
φβ




αλσο ι πλιεσ β ξ(θχ
1;θχ
2) = ξφβ. Τηυσ, τηε χεντραλισεδ σολυτιον αλσο αχηιεϖεσ τηε  ρστ−βεστ αλλοχατιον οφ
τρεατεδ πατιεντσ αχροσσ τηε τωο ρεγιονσ.
Προποσιτιον 1 Τηε οπτι αλ θυαλιτψ ανδ νυ βερ πατιεντσ τρεατεδ ιν εαχη ρεγιον υνδερ τηε χεντραλισεδ
σολυτιον χοινχιδε ωιτη τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε, ι πλψινγ ηιγηερ θυαλιτψ ιν τηε ηιγη−σκιλλ τηαν τηε λοω−σκιλλ
ρεγιον ανδ (σο ε) πατιεντσ τραϖελλινγ φρο  τηε λοω−σκιλλ το τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον.
Υνδερ τηε ασσυ πτιον οφ α υνιφορ  ταξ ρατε  , ι πλψινγ τηατ τηε ταξ βιλλ ισ σπλιτ εϖενλψ βετωεεν






















2 =  χ























ωηερε  φβ = [χ + Γ( 1;θ
φβ
1 ) + Γ( 2;θ
φβ
2 )]=ψ: Τηυσ, ωελφαρε ισ ηιγηερ ιν τηε ρεγιον τηατ προϖιδεσ τηε
ηιγηερ λεϖελ οφ θυαλιτψ (ι.ε., Ρεγιον 1). Τηερε αρε τωο σουρχεσ οφ τηισ ρεγιοναλ ωελφαρε δι ερενχε:  ρστ,
πατιεντσ ωηο αρε νοτ τρεατεδ ιν Ρεγιον 1 συ ερ α υτιλιτψ λοσσ φρο  τηε λοωερ θυαλιτψ λεϖελ ιν Ρεγιον 2,








￿ Γθ2θ2 ( 2;θ2) < 0
ανδ
2τ[Γθ1θ1 ( 1;θ1)Γθ2θ2 ( 2;θ2)] ￿   
2 [Γθ1θ1 ( 1;θ1) + Γθ2θ2 ( 2;θ2)] > 0:
11ανδ, σεχονδ, πατιεντσ ωηο τραϖελ φρο  Ρεγιον 2 το Ρεγιον 1 το ενϕοψ τηε ηιγηερ θυαλιτψ λεϖελ στιλλ συ ερ
α υτιλιτψ λοσσ δυε το ηιγηερ τραϖελλινγ χοστσ. Τηεσε τωο ωελφαρε λοσσεσ αρε χαπτυρεδ βψ, ρεσπεχτιϖελψ,
τηε σεχονδ ανδ τηιρδ τερ σ ον τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ (16).
5  εχεντραλισεδ ηεαλτη χαρε προϖισιον
Συπποσε τηατ τηε τωο ρεγιονσ βελονγ το δι ερεντ ϕυρισδιχτιονσ. Ιν εαχη ρεγιον, τηε οπτι αλ θυαλιτψ οφ
ηεαλτη χαρε ισ χηοσεν το  αξι ισε τηε υτιλιτψ οφ πατιεντσ λιϖινγ ιν τηατ ρεγιον (ρεγαρδλεσσ οφ ωηερε τηεψ
αρε τρεατεδ), ανδ τηε χοστ οφ ηεαλτη χαρε προϖισιον ιν Ρεγιον ι ισ  νανχεδ βψ α προπορτιοναλ ινχο ε
ταξ  ι λεϖιεδ ον τηε ρεγιον σ ταξ παψερσ.  ε ωιλλ χο παρε τωο ενϖιρον εντσ ωηερε ιντερρεγιοναλ
πατιεντ  οβιλιτψ ισ αλλοωεδ ορ νοτ, σταρτινγ ωιτη τηε λαττερ χασε.
5.1 Νο πατιεντ  οβιλιτψ αχροσσ ϕυρισδιχτιονσ
Ιφ πατιεντσ αρε νοτ αλλοωεδ το σεεκ τρεατ εντ ιν ανοτηερ ρεγιον, τηε οπτι ισατιον προβλε  οφ τηε πολιχψ

















+ Γ( ι;θι): (18)




= Γθι ( ι;θν
ι ): (19)
 ιτη δεχεντραλισεδ ηεαλτη χαρε προϖισιον, τηε θυαλιτψ οφ ηεαλτη χαρε ισ στιλλ ηιγηερ ιν Ρεγιον 1 τηαν
ιν Ρεγιον 2, δυε το τηε συπεριορ ηεαλτη χαρε τεχηνολογψ ιν τηε φορ ερ ρεγιον. Βψ χο παρινγ (19) ανδ






2 . Κεεπινγ ιν  ινδ τηατ ξφβ > 1
2, ωε
 ακε τηε φολλοωινγ χονχλυσιον:
Προποσιτιον 2 Χο παρεδ ωιτη τηε  ρστ βεστ σολυτιον, δεχεντραλισατιον ωιτηουτ πατιεντ  οβιλιτψ ισ
συβ−οπτι αλ. Ιν τηε ηιγη−σκιλλ (λοω−σκιλλ) ρεγιον τοο φεω ( ανψ) πατιεντσ αρε τρεατεδ ανδ τηε θυαλιτψ
12προϖιδεδ ισ τοο λοω (ηιγη).
 εχεντραλισατιον ωιτηουτ  οβιλιτψ ισ συβ−οπτι αλ: τηε ποτεντιαλλψ  οβιλε πατιεντσ ρεσιδινγ ατ τηε
βορδερ βετωεεν Ρεγιον 1 ανδ Ρεγιον 2 ωουλδ βε ωιλλινγ το τραϖελ το Ρεγιον 1 το οβταιν ηιγηερ θυαλιτψ
βυτ αρε νοτ αλλοωεδ το δο σο, ωηιχη ιν τυρν γενερατεσ α ωελφαρε λοσσ. Ιν τηε αβσενχε οφ ιντερρεγιοναλ
πατιεντ  οβιλιτψ, τηε ποτεντιαλ γαινσ φρο  τηε τεχηνολογιχαλ αδϖανταγε οφ Ρεγιον 1 αρε νοτ φυλλψ
εξπλοιτεδ. Ιν τερ σ οφ αγγρεγατε υτιλιτψ αχροσσ τηε τωο ρεγιονσ, ιτ ωουλδ ηαϖε βεεν  ορε ε′χιεντ το
ινχρεασε τηε θυαλιτψ δι ερενχε εϖεν φυρτηερ ανδ λετ τηε ( οβιλε) πατιεντσ ιν Ρεγιον 2 ωηο αρε λοχατεδ
ον τηε λινε σεγ εντ [1
2;ξφβ] τραϖελ το Ρεγιον 1 φορ τρεατ εντ. Αν ι πλιχατιον οφ τηισ ινε′χιενχψ ισ
τηατ τοταλ ηεαλτη χαρε εξπενδιτυρεσ αρε τοο ηιγη ιν Ρεγιον 2 ανδ τοο λοω ιν Ρεγιον 1.
 ε κνοω φρο  Προποσιτιον 1 τηατ τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε χαν βε ι πλε εντεδ ωιτη χεντραλισεδ
δεχισιονσ ον ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ανδ φρεε πατιεντ χηοιχε. Ηοωεϖερ, εϖεν τηουγη τοταλ ωελφαρε αχροσσ
τηε τωο ρεγιονσ ωουλδ βε ηιγηερ ιν α χεντραλισεδ σολυτιον, ιτ ισ νοτ νεχεσσαριλψ τηε χασε τηατ βοτη
ρεγιονσ ωουλδ ινδιϖιδυαλλψ βενε τ φρο  χεντραλισεδ πολιχψ  ακινγ ωιτη ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ.

















  Γ( ι;θν
ι ); ι = 1;2: (20)
 ηετηερ Ρεγιον 2 ισ βεττερ ορ ωορσε ο  υνδερ δεχεντραλισατιον δεπενδσ ον τηε σιγν οφ τηε φολλοωινγ
εξπρεσσιον:
 ν






































Ιν α δεχεντραλισεδ σολυτιον ωιτηουτ πατιεντ  οβιλιτψ, ι  οβιλε πατιεντσ (ωιτη προηιβιτιϖελψ ηιγη φ)
ανδ ποτεντιαλλψ  οβιλε πατιεντσ (ωιτη φ = 0) ωηο αρε λοχατεδ ον [ξφβ;1] ενϕοψ α ηιγηερ θυαλιτψ οφ
ηεαλτη χαρε τηαν τηεψ ωουλδ ηαϖε ιν τηε χεντραλισεδ σολυτιον. Ον τηε οτηερ ηανδ, ποτεντιαλλψ  οβιλε
πατιεντσ λοχατεδ ον [1
2;ξφβ] αρε δεπριϖεδ οφ αχχεσσ το ηιγηερ−θυαλιτψ ηεαλτη χαρε ιν Ρεγιον 1 ιν τηε
αβσενχε οφ πατιεντ  οβιλιτψ (σινχε θν
2 < θ
φβ
1 ). Τηεσε τωο ωελφαρε ε εχτσ αρε ρεπρεσεντεδ βψ τηε  ρστ
τωο τερ σ ιν (21). Ιν αδδιτιον, τηε ταξ βυρδεν οφ ρεσιδεντσ ιν τηε τωο ρεγιονσ ισ γενεραλλψ δι ερεντ
ιν τηε τωο σολυτιονσ, ασ σηοων βψ τηε  ναλ τωο τερ σ ιν (21). Ιν τηε δεχεντραλισεδ σολυτιον τηε χοστ
οφ ηεαλτη χαρε προϖισιον ιν Ρεγιον 2 ισ ηιγηερ, βυτ, ον τηε οτηερ ηανδ, τηε ρεσιδεντσ οφ Ρεγιον 2 δο
13νοτ νεεδ το τακε παρτ ιν  νανχινγ τηε ηιγηερ ηεαλτη χαρε χοστσ οφ Ρεγιον 1.
 ε χαν δεριϖε υνα βιγυουσ ρεγιοναλ ωελφαρε ε εχτσ ωιτη θυαδρατιχ θυαλιτψ χοστσ. Ιν τηισ χασε,





; ι = 1;2: (22)
Υσινγ (15)−(16) ανδ (20), Ρεγιον 2 ισ βεττερ ο  ιν τηε δεχεντραλισεδ ρεγι ε ιφ
 ν
2    χ









τ 1     2 
8 2
 




ωηιχη ισ τρυε φορ αλλ ϖαλιδ παρα ετερ χον γυρατιονσ.15 Σινχε χεντραλισεδ πολιχψ  ακινγ ωιτη  οβιλιτψ
ι πλε εντσ τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε, βυτ Ρεγιον 2 πρεφερσ δεχεντραλισεδ πολιχψ  ακινγ ωιτηουτ  οβιλιτψ,
τηεν ωελφαρε ιν Ρεγιον 1  υστ νεχεσσαριλψ βε ηιγηερ ιν τηε χεντραλισεδ σολυτιον:16
Προποσιτιον 3 Χο παρεδ ωιτη δεχεντραλισατιον ωιτηουτ πατιεντ  οβιλιτψ, τηε ηιγη−σκιλλ (λοω−σκιλλ)
ρεγιον ισ βεττερ (ωορσε) ο  υνδερ χεντραλισεδ πολιχψ− ακινγ ωιτη ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ.
Τηυσ, εϖεν ιφ χεντραλισεδ πολιχψ  ακινγ ι πλε εντσ τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε, τηε λοω−σκιλλ ρεγιον
(Ρεγιον 2) ωουλδ νοτ βε ωιλλινγ το τρανσφερ αυτηοριτψ το α χεντραλ πολιχψ  ακερ υνλεσσ τηερε ισ α
σψστε  οφ χο πενσατιον (ε.γ., αν ιντερρεγιοναλ ινχο ε τρανσφερ πολιχψ) ιν πλαχε.
Νοτιχε τηατ  ν
2    χ
2 > 0 αλσο φορ   = 0. Τηυσ, εϖεν ιφ αλλοωινγ φορ πατιεντ  οβιλιτψ δοεσ
νοτ αχτυαλλψ λεαδ το ανψ ουτ οω οφ πατιεντσ φρο  Ρεγιον 2 (ωηιχη ι πλιεσ θν
ι = θ
φβ
ι ), τηισ ρεγιον ισ
στιλλ βεττερ ο  υνδερ δεχεντραλισεδ πολιχψ  ακινγ. Τηε ρεασον ισ τηατ, ωηεν ηεαλτη χαρε ισ  νανχεδ
βψ υνιφορ  ινχο ε ταξατιον, ταξ παψερσ ιν Ρεγιον 2  υστ χοντριβυτε το  νανχινγ τηε ηιγηερ ηεαλτη
χαρε εξπενδιτυρεσ ιν Ρεγιον 1 ιν τηε χεντραλισεδ σολυτιον.17 Ιφ αλλοωινγ φορ πατιεντ  οβιλιτψ λεαδσ το
αν ουτ οω οφ πατιεντσ φρο  Ρεγιον 2 ιν εθυιλιβριυ  (ι.ε.,   > 0), τηερε αρε τωο αδδιτιοναλ ωελφαρε








2).  ε χαν σηοω τηατ τηε  ρστ ε εχτ δο ινατεσ, ι πλψινγ τηατ ηιγηερ πατιεντ  οβιλιτψ





1 +  
χ
2 >  
ν
1 +  
ν
2 ανδ  
ν
2 >  
χ
2 ιτ φολλοωσ τηατ  
χ
1 >  
ν
1 .
17Σινχε τηε  αργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον ισ λοωερ ιν Ρεγιον 1 τηαν ιν Ρεγιον 2, τηε χορρεσπονδινγ ηιγηερ θυαλιτψ
λεϖελ ιν Ρεγιον 1 ι πλιεσ τηατ τηε τοταλ χοστ οφ θυαλτψ προϖισιον ισ αλσο ηιγηερ ιν τηισ ρεγιον. Αλτηουγη τηισ ρεσυλτ ηολδσ
φορ θυαδρατιχ θυαλιτψ χοστσ, ιτ δοεσ νοτ γενεραλισε το ανψ χονϖεξ χοστ φυνχτιον.
14ινχρεασεσ τηε ωελφαρε λοσσ οφ χεντραλισατιον φορ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον, ιφ τηε δεγρεε οφ πατιεντ  οβιλιτψ
(ασ  εασυρεδ βψ  ) ισ συ′χιεντλψ λοω το βεγιν ωιτη.18
5.2 Ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ
Τηισ σεχτιον δεριϖεσ θυαλιτψ χηοιχεσ ανδ (ρεγιοναλ ανδ τοταλ) ωελφαρε ωηεν πατιεντσ   οβιλιτψ ισ αλλοωεδ
υνδερ φουρ πλαυσιβλε σχεναριοσ: (ι) νο τρανσφερ σψστε  ισ ιν πλαχε; (ιι) τηε τρανσφερ σψστε  σετσ τηε
πριχε εθυαλ το τηε  αργιναλ χοστ; (ιιι) τηε τρανσφερ πριχε ισ δετερ ινεδ το  αξι ισε τοταλ ωελφαρε
(δε νεδ ασ τηε συ  οφ ρεγιονσ  υτιλιτψ); (ιϖ) τηε πριχε παιδ βψ τηε εξπορτινγ ρεγιον ισ δι ερεντ φρο 
τηε πριχε ρεχειϖεδ βψ τηε ι πορτινγ ρεγιον.  ε τηεν αδδρεσσ τηε φολλοωινγ κεψ θυεστιον: χο παρεδ το
δεχεντραλισατιον ωιτηουτ  οβιλιτψ, ηοω δοεσ ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ α εχτ θυαλιτψ χηοιχεσ
ανδ ρεγιοναλ ωελφαρε?  ε αλσο χο παρε θυαλιτιεσ υνδερ δεχεντραλισατιον ανδ  οβιλιτψ ωιτη τηε  ρστ−
βεστ ονεσ.
Συπποσε τηατ ινδιϖιδυαλσ αρε φρεε το χηοοσε τηε ηεαλτη χαρε προϖιδερ τηεψ πρεφερ, ρεγαρδλεσσ οφ
ωηετηερ τηε προϖιδερ ανδ τηε πατιεντ βελονγ το τηε σα ε ηεαλτη χαρε ϕυρισδιχτιον. Τηε τωο πολιχψ
 ακερσ αρε ασσυ εδ το χηοοσε τηε θυαλιτψ οφ ηεαλτη χαρε ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε ρεγιονσ νον−χοοπερατιϖελψ.
Σινχε Ρεγιον 1 ηασ α συπεριορ τεχηνολογψ φορ προϖιδινγ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ, τηερε ωιλλ βε αν ουτ οω
οφ πατιεντσ φρο  τηε λοω−σκιλλ το τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ιν εθυιλιβριυ . Τηε σιζε οφ τηισ πατιεντ  οω
ισ δετερ ινεδ βψ τηε σηαρε οφ  οβιλε πατιεντσ ( ) ανδ τηε λοχατιον οφ τηε ινδι ερεντ πατιεντ α ονγ
τηεσε (β ξ).  ε ασσυ ε τηατ τηε ηεαλτη χαρε προϖιδερ ιν Ρεγιον 1 χαννοτ τυρν δοων πατιεντσ ωηο τραϖελ
φρο  Ρεγιον 2 το οβταιν τρεατ εντ. Ηοω ισ τηε ηεαλτη χαρε το τηεσε πατιεντσ παιδ φορ? Συπποσε τηατ
Ρεγιον 2 παψσ α τρανσφερ το Ρεγιον 1.  ε ασσυ ε τηατ τηισ τρανσφερ τακεσ τηε φορ  οφ α πριχε π φορ
εαχη οφ ιτσ οων ρεσιδεντσ ωηο αρε τρεατεδ ιν Ρεγιον 1.  ε ωιλλ  ρστ δεριϖε τηε Ναση εθυιλιβριυ  φορ
ανψ γιϖεν π, ανδ συβσεθυεντλψ εξπλορε τηε φουρ πλαυσιβλε πριχινγ ρυλεσ ουτλινεδ αβοϖε.
Αντιχιπατινγ τηατ β ξ > 1


















  (π   χ) 
 




+ Γ( 1;θ1); (25)
18 ≅( ν
2   χ
2)
≅  =
τ 4( 2  1)[4τ 2
1 2  2 ( 1+ 2)2]
4(2τ 1 2  2 ( 1+ 2))
3 . Τηισ εξπρεσσιον ισ αλωαψσ ποσιτιϖε ιφ   ισ συ′χιεντλψ λοω.










(ϖ +  θ1   τσ)δσ




(ϖ +  θ2   τ(1   σ))δσ +
Ζ 1
β ξ







+ (π   χ) 
 




+ Γ( 2;θ2): (27)
Νοτιχε τηατ τηε σεχονδ τερ  ον τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ (25) ρεπρεσεντσ τηε νετ ρεϖενυε φορ Ρεγιον 1 οφ
τρεατινγ πατιεντσ φρο  τηε νειγηβουρινγ ρεγιον, ωηιλε τηε σεχονδ τερ  ον τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ (27)
ρεπρεσεντσ τηε χορρεσπονδινγ νετ χοστ φορ Ρεγιον 2.
Τηε  ρστ−ορδερ χονδιτιονσ τηατ δε νε τηε Ναση εθυιλιβριυ  υνδερ δεχεντραλισατιον ανδ πατιεντ
 οβιλιτψ, ωιτη εθυιλιβριυ  θυαλιτιεσ δενοτεδ βψ θ 









(π   χ)
 










(π   χ     (θ 
1   θ 
2 ))
 
= Γθ2 ( 2;θ 
2 ): (29)
Ιν εαχη ρεγιον, τηε λεϖελ οφ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ισ χηοσεν συχη τηατ τηε  αργιναλ υτιλιτψ φορ τηε ρεγιον σ
ρεσιδεντσ πλυσ τηε  αργιναλ νετ ρεϖενυε φρο  ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οωσ αρε εθυαλ το τηε  αργιναλ
χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον. Ιν εθυιλιβριυ , τηε ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ισ αλωαψσ ηιγηερ ιν Ρεγιον 1 τηαν ιν
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1   θ 
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1   θ 
2 )(π   χ)
 
  Γ( 2;θ 
2 ): (31)
Βεφορε χονσιδερινγ δι ερεντ ρυλεσ φορ χηοοσινγ π, λετ υσ  ρστ σεε ηοω εθυιλιβριυ  θυαλιτιεσ δεπενδ
ον τηε λεϖελ οφ π. Βψ τοταλλψ δι ερεντιατινγ (28)−(29) ανδ αππλψινγ Χρα ερ σ ρυλε, ωε χαν σηοω τηατ
19Τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ αρε ￿Γθ1θ1 < 0 ανδ
  2
2τ ￿ Γθ2θ2 < 0.















Γθ1θ1 ( 1;θ 




2τΓθ1θ1 ( 1;θ 
1 )
 
Γθ2θ2 ( 2;θ 
2 )  
  2
2τ
  > 0: (33)
Νοτιχε τηατ τηε ποσιτιϖε σιγν οφ ≅θ 
2 =≅π ισ δετερ ινεδ βψ ινϖοκινγ τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ οφ τηε
χεντραλισεδ οπτι ισατιον προβλε . Τηε ιντυιτιον φορ τηε ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε τρανσφερ
παψ εντ ανδ εθυιλιβριυ  θυαλιτιεσ ιν τηε τωο ρεγιονσ ισ ρεασοναβλψ στραιγητφορωαρδ. Αν ινχρεασε ιν π
 ακεσ ιτ  ορε προ ταβλε φορ Ρεγιον 1 το τρεατ πατιεντσ φρο  Ρεγιον 2, ωηιλε ιτ βεχο εσ  ορε χοστλψ
φορ Ρεγιον 2 το παψ φορ τηε τρεατ εντ οφ τηεσε πατιεντσ. Αλλ ελσε εθυαλ, τηισ γιϖεσ τηε πολιχψ  ακερ ιν
Ρεγιον 1 ινχεντιϖεσ το προϖιδε ηιγηερ θυαλιτψ ιν ορδερ το αττραχτ  ορε πατιεντσ φρο  τηε νειγηβουρινγ
ρεγιον, ωηιλε τηε πολιχψ  ακερ ιν Ρεγιον 2 ηασ αν ινχεντιϖε το ινχρεασε θυαλιτψ ιν ορδερ το δα πεν
τηε ουτ οω οφ πατιεντσ. Ιν οτηερ ωορδσ, α ηιγηερ τρανσφερ παψ εντ ιντενσι εσ θυαλιτψ χο πετιτιον
βετωεεν τηε τωο ρεγιονσ. Τηισ ε εχτ ισ στρονγερ τηε ηιγηερ τηε σηαρε οφ  οβιλε πατιεντσ ( ) ανδ τηε











2τ 1     2 
( (π   χ) + τ)
2τ 1
 
2τ 2     2  : (35)
Ιν τηε συβσεθυεντ αναλψσισ, ωε ινϖεστιγατε τηε φουρ πριχινγ ρυλεσ  εντιονεδ ατ τηε βεγιννινγ οφ
τηισ σεχτιον.
5.2.1 Νο τρανσφερ παψ εντ





















(χ +   (θ 
1   θ 
2 ))
 
= Γθ2 ( 2;θ 
2 ): (37)
17Χο παρινγ ωιτη τηε χασε οφ δεχεντραλισατιον ωιτηουτ  οβιλιτψ, (19), ωε σεε τηατ πατιεντ  οβιλιτψ λεαδσ
το λοωερ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ιν βοτη ρεγιονσ: θ 
1 < θν
1 ανδ θ 
2 < θν
2: Σινχε Ρεγιον 1 ισ νοτ χο πενσατεδ
φορ τηε τρεατ εντ οφ πατιεντσ φρο  Ρεγιον 2, τηε πολιχψ  ακερ ιν Ρεγιον 1 ηασ αν ινχεντιϖε το ρεδυχε
τηε θυαλιτψ ιν ορδερ το δα πεν τηε ιν οω οφ συχη πατιεντσ. Ατ τηε σα ε τι ε, τηε πολιχψ  ακερ ιν
Ρεγιον 2 ηασ αν ινχεντιϖε το στι υλατε πατιεντ ουτ οω, βψ ρεδυχινγ θυαλιτψ, ιν ορδερ το πασσ σο ε
οφ τηε ρεγιον σ ηεαλτη χαρε εξπενδιτυρεσ ον το τηε ταξ παψερσ οφ Ρεγιον 1. Ιν οτηερ ωορδσ, Ρεγιον 2
ηασ αν ινχεντιϖε το φρεε ριδε ον τηε ηιγη−σκιλλεδ Ρεγιον 1 σ θυαλιτψ ινϖεστ εντσ. Τηυσ, αλλοωινγ φορ
ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ωιτηουτ τρανσφερ παψ εντσ λεαδσ το α  ραχε το τηε βοττο   ιν τερ σ
οφ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ. Ιν φαχτ, εϖεν ιφ α τρανσφερ παψ εντ σχηε ε ισ ιν πλαχε, α ραχε−το−τηε−βοττο 
ε εχτ ισ πρεσεντ   αλβειτ ιν α  ιλδερ φορ    φορ ανψ πριχε βελοω  αργιναλ χοστ (π < χ).
Χο παρεδ ωιτη τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε, τηερε ισ χλεαρλψ υνδερπροϖισιον οφ θυαλιτψ ιν Ρεγιον 1,
ωηιλε τηε θυαλιτψ ιν Ρεγιον 2  ιγητ βε ηιγηερ ορ λοωερ τηαν ιν τηε  ρστ−βεστ σολυτιον.  ιτη θυαδρατιχ
θυαλιτψ χοστσ, θυαλιτψ ισ υνδερπροϖιδεδ αλσο ιν Ρεγιον 2 ιφ
θ
φβ
2   θ 
2 =   
χ
 
2τ 1     2  
2τ 1 2     2 ( 1 +  2)
 
   τ 4 ( 2    1)
2τ 1
 
2τ 2     2  
2τ 1 2     2 ( 1 +  2)
  > 0: (38)
Τηισ χονδιτιον ηολδσ ιφ τηε  αργιναλ τρεατ εντ χοστσ (χ) ισ συ′χιεντλψ ηιγη ρελατιϖε το τηε  αργιναλ
ωιλλινγνεσσ−το−παψ φορ θυαλιτψ ( ). Τηε υνδερπροϖισιον οφ θυαλιτψ ιν Ρεγιον 1 αλσο  εανσ τηατ τηε
ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οω ισ τοο σ αλλ.20
Ηοω δοεσ πατιεντ  οβιλιτψ α εχτ ρεγιοναλ ωελφαρε? Φορ Ρεγιον 1, τηε ωελφαρε ε εχτ οφ αλλοωινγ
ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ισ γιϖεν βψ
  





1   θν
1)   (Γ( 1;θ 





1   θ 
2 ) < 0: (39)
 ελφαρε ιν Ρεγιον 1 ισ λοωερ ωιτη  οβιλιτψ φορ τωο ρεασονσ. Φιρστ, τηε θυαλιτψ οφ ηεαλτη χαρε γοεσ








2τ 1 2 +  
2 ( 2 ￿  1)
 
￿   
2 (τ 1 + χ( 2 ￿  1))
2τ 1
 
2τ 2 ￿   
2  :





2 ) ￿ ξ
φβ = ￿  
2 ( 2 ￿  1)
χ
 
2τ 1 2 ￿   






2τ 2 ￿  
2 
  
2τ 1 2 ￿   
2 ( 1 +  2)
  < 0:
18δοων. Τηε ενσυινγ ωελφαρε λοσσ οφ τηισ δροπ ιν θυαλιτψ ισ γιϖεν βψ τηε συ  οφ τηε τωο  ρστ τερ σ ιν
(39).21 Σεχονδ, ταξ παψερσ ιν Ρεγιον 1  υστ παψ φορ τηε τρεατ εντ οφ πατιεντσ τραϖελλινγ φρο  Ρεγιον
2, τηε χοστ οφ ωηιχη ισ γιϖεν βψ τηε τηιρδ τερ .
Φορ Ρεγιον 2, τηε ωελφαρε ε εχτ οφ πατιεντ  οβιλιτψ ισ α πριορι  ορε α βιγυουσ:
  





2   θν
2)   (Γ( 2;θ 
2 )   Γ( 2;θν










1   θ 
2 ): (40)
Μοβιλιτψ ηασ τηρεε ε εχτσ ον ωελφαρε ιν Ρεγιον 2. Φιρστ, θυαλιτψ γοεσ δοων φορ τηε πατιεντσ τηατ αρε
τρεατεδ ωιτηιν τηε ρεγιον. Σεχονδ, σινχε τηε ρανκινγ οφ θ 
1 ανδ θν
2 ισ α βιγυουσ, τηε πατιεντσ ωηο
τακε αδϖανταγε οφ ιντερρεγιοναλ  οβιλιτψ ανδ σεεκ τρεατ εντ ιν Ρεγιον 1  αψ ενϕοψ ηιγηερ ορ λοωερ
θυαλιτψ.22 Τηιρδ, τηε ταξ βυρδεν γοεσ δοων σινχε σο ε οφ τηε ηεαλτη χαρε εξπενδιτυρεσ αρε πασσεδ ον
το Ρεγιον 1 τηρουγη ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ. Τηε συ  οφ τηε  ρστ ανδ σεχονδ ε εχτ ισ γιϖεν
βψ τηε συ  οφ τηε τηρεε  ρστ τερ σ ιν (40), ωηιλε τηε τηιρδ ε εχτ ισ γιϖεν βψ τηε λαστ τερ . Νοτιχε
τηατ, ιφ  1 !  2, τηερε ισ νο ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ιν εθυιλιβριυ  ανδ τηε σεχονδ ανδ τηιρδ
ε εχτ ϖανιση, ι πλψινγ τηατ   
2    ν
2 < 0.  υε το χοντινυιτψ,  οβιλιτψ ωιλλ λεαδ το λοωερ ωελφαρε
ιν Ρεγιον 2 αλσο φορ α συ′χιεντλψ σ αλλ τεχηνολογψ δι ερενχε ( 2    1) βετωεεν τηε ρεγιονσ.  ιτη
θυαδρατιχ θυαλιτψ χοστσ, ηοωεϖερ, τηε α βιγυιτψ ισ ρεσολϖεδ ανδ  οβιλιτψ λεαδσ το α ωελφαρε ρεδυχτιον
φορ αλλ ϖαλιδ παρα ετερ χον γυρατιονσ:
  
2    ν
2 =  
 2 2  
τ 2 ( 2    1) + χ 2
 





2τ 2    2 
 2 < 0: (41)
Προποσιτιον 4 Υνδερ δεχεντραλισατιον, αλλοωινγ φορ ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ωιτη π = 0
λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ ανδ λοωερ ωελφαρε ιν βοτη ρεγιονσ. Χο παρεδ ωιτη τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε, θυαλιτψ
ισ αλωαψσ υνδερπροϖιδεδ ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ανδ ισ αλσο υνδερπροϖιδεδ ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον ιφ
 αργιναλ τρεατ εντ χοστσ αρε συ′χιεντλψ ηιγη ρελατιϖε το τηε  αργιναλ υτιλιτψ οφ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ.








1) ￿ (Γ( 1;θ
 





1  αξι ισεσ
 θ1
2 ￿ Γ( 1;θ1).




2 ιφ χ >
τ( 2  1)
  2 . Ιν οτηερ ωορδσ, ιφ τηε τεχηνολογιχαλ δι ερενχε βετωεεν τηε
ρεγιονσ ισ λοω ρελατιϖε το τηε  αργιναλ τρεατ εντ χοστ, πατιεντ  οβιλιτψ λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ φορ αλλ πατιεντσ, ινχλυδινγ
τηοσε πατιεντσ ωηο τραϖελ φρο  τηε λοω−σκιλλ ρεγιον το οβταιν ηεαλτη χαρε ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον.
19Υνδερ α δεχεντραλισεδ σολυτιον ωιτη  οβιλιτψ, ρεγιονσ ωουλδ ηαϖε ποορ ινχεντιϖεσ το προϖιδε θυαλιτψ,
ωηιχη λεαδσ το λοω ωελφαρε ιν βοτη ρεγιονσ.
5.2.2 Τρανσφερ παψ εντ εθυαλ το  αργιναλ χοστ
Συπποσε τηατ τηε τρανσφερ παψ εντ ισ σετ εθυαλ το  αργιναλ τρεατ εντ χοστσ; ι.ε., π = χ. Ιν τηισ χασε,
















1   θ 
2 )
 
= Γθ2 ( 2;θ 
2 ): (43)
Φορ Ρεγιον 1, σινχε τηε τρανσφερ παψ εντ εξαχτλψ χοϖερσ τηε χοστ οφ τρεατινγ πατιεντσ φρο  τηε οτηερ
ρεγιον, τηε ινχεντιϖεσ το προϖιδε θυαλιτψ αρε υνα εχτεδ βψ ωηετηερ ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ισ
αλλοωεδ ορ νοτ, σο τηατ θ 
1 = θν
1. Τηε πολιχψ  ακερ ιν Ρεγιον 2, ον τηε οτηερ ηανδ, ηασ αν ινχεντιϖε
το ρεδυχε θυαλιτψ ωηεν ιντερρεγιοναλ  οβιλιτψ ισ αλλοωεδ. Σινχε α φραχτιον οφ τηε ρεγιον σ πατιεντσ χαν
οβταιν ηεαλτη χαρε οφ ηιγηερ θυαλιτψ ιν τηε νειγηβουρινγ ρεγιον, τηε  αργιναλ ωελφαρε γαιν οφ θυαλιτψ




Σινχε πατιεντ  οβιλιτψ ωιτη π = χ δοεσ νοτ α εχτ θυαλιτψ ινχεντιϖεσ ιν Ρεγιον 1, εθυιλιβριυ 
θυαλιτψ ιν τηισ ρεγιον ισ υνδερπροϖιδεδ ρελατιϖε το τηε  ρστ−βεστ σολυτιον: θ 
1 < θ
φβ
1 . Ιν Ρεγιον 2,
πατιεντ  οβιλιτψ ρεδυχεσ θυαλιτψ ινχεντιϖεσ ανδ βρινγσ εθυιλιβριυ  θυαλιτψ χλοσερ το τηε  ρστ−βεστ λεϖελ
ιν τηισ ρεγιον. Ηοωεϖερ, χο παρινγ (9) ανδ (43) ωε σεε τηατ θ 
1 < θ
φβ
1 ι πλιεσ θ 
2 > θ
φβ
2 , ωηιχη  εανσ
τηατ θυαλιτψ ισ στιλλ οϖερπροϖιδεδ ιν Ρεγιον 2.
 υε το υνχηανγεδ ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον, αλλοωινγ φορ ιντερρεγιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ηασ
νο ε εχτ ον ωελφαρε ιν Ρεγιον 1, ανδ   
1 =  ν
1 . Ιν Ρεγιον 2, τηε ε εχτ ισ ινδετερ ινατε:
  











2   θ 
2 ) + (Γ( 2;θν
2)   Γ( 2;θ 
2 )): (44)
Μοβιλιτψ α εχτσ δι ερεντ τψπεσ οφ πατιεντσ δι ερεντλψ. Σο ε πατιεντσ φρο  Ρεγιον 2 γετ αχχεσσ το
ηιγηερ−θυαλιτψ ηεαλτη χαρε ιν Ρεγιον 1 ( ρστ τερ ), ωηιλε τηε ρε αινινγ πατιεντσ ιν Ρεγιον 2 εξπεριενχε
α δροπ ιν τηε θυαλιτψ οφ τηε ηεαλτη χαρε τηεψ αρε ο ερεδ (σεχονδ τερ ) ωηιχη ι πλιεσ α λοωερ χοστ
20οφ θυαλιτψ προϖισιον (τηιρδ τερ ). Φιγυρε 1 σηοωσ γραπηιχαλλψ ηοω δι ερεντ γρουπσ οφ πατιεντσ αρε
α εχτεδ: πατιεντσ φρο  Ρεγιον 1 ιν αρεα Α αρε ινδι ερεντ; πατιεντσ φρο  Ρεγιον 2 ιν αρεα Β ρεχειϖε
α ηιγηερ θυαλιτψ ωηιλε πατιεντσ ιν αρεα Χ ρεχειϖε α λοωερ ονε.
[Φιγυρε 1 αβουτ ηερε]









2τ  1     3
 1
 
4τ 2   2 2 
 ; (46)
ανδ τηε ωελφαρε ε εχτ οφ  οβιλιτψ ιν Ρεγιον 2 ισ
  
2    ν
2 =





2τ 2     2  > 0: (47)
Τηυσ, τηε γαιν οφ τηε πατιεντσ ωηο γετ αχχεσσ το ηιγηερ−θυαλιτψ χαρε ιν Ρεγιον 1 ουτωειγησ τηε λοσσ
οφ τηε ρε αινινγ πατιεντσ ωηο ηαϖε το αχχεπτ α θυαλιτψ δεγραδατιον.
Προποσιτιον 5 Υνδερ δεχεντραλισατιον, αλλοωινγ φορ ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ωιτη π = χ
ηασ νο ε εχτ ον θυαλιτψ ανδ ωελφαρε ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον, ωηιλε θυαλιτψ γοεσ δοων ανδ ωελφαρε
γοεσ υπ ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον. Χο παρεδ ωιτη τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε, θυαλιτψ ισ υνδερπροϖιδεδ ιν τηε
ηιγη−σκιλλ ρεγιον ανδ οϖερπροϖιδεδ ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον.
Προποσιτιον 5 συγγεστσ τηατ υνδερ δεχεντραλισατιον ωιτη  οβιλιτψ α τρανσφερ σψστε  ωηιχη σετσ
τηε πριχε εθυαλ το τηε  αργιναλ τρεατ εντ χοστ χαν γενερατε α (ωεακ) Παρετο ι προϖε εντ χο παρεδ
το δεχεντραλισατιον ωιτηουτ  οβιλιτψ. Τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ισ ινδι ερεντ βετωεεν  οβιλιτψ ανδ νο
 οβιλιτψ βεχαυσε τηε πριχε χοϖερσ τηε  αργιναλ χοστ οφ τρεατινγ τηε πατιεντσ. Τηε λοω−σκιλλ ρεγιον
βενε τσ σινχε πατιεντσ  οϖινγ το τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ρεχειϖε ηιγηερ θυαλιτψ, δεσπιτε τηε ρεδυχτιον οφ
θυαλιτψ φορ τηε πατιεντσ ωηο δο νοτ  οϖε.
Σινχε τηερε αρε βοτη ωιννερσ ανδ λοσερσ φρο   οβιλιτψ ωιτηιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον, ωε χαν παιντ α
 ορε δεταιλεδ πιχτυρε οφ τηε ωελφαρε ε εχτσ οφ  οβιλιτψ ιν τηισ ρεγιον βψ ασσεσσινγ τηε ρελατιϖε σιζεσ
οφ τηεσε τωο γρουπσ οφ πατιεντσ. Νοτιχε τηατ, α ονγ τηε ποτεντιαλλψ  οβιλε πατιεντσ (ωιτη φ = 0)
21ιν Ρεγιον 2, α πατιεντ ωηο ισ λοχατεδ το τηε λεφτ (ριγητ) οφ ε ξ ισ βεττερ (ωορσε) ο  ωιτη τηαν ωιτηουτ
 οβιλιτψ, ωηερε ε ξ ισ ι πλιχιτλψ γιϖεν βψ
 θ 
1   τε ξ   2Γ( 2;θ 
2 ) =  θν
2   τ(1   ε ξ)   2Γ( 2;θν
2): (48)
 ιτη θυαδρατιχ θυαλιτψ χοστσ, τηε λοχατιον οφ τηε πατιεντ ωηο ισ ινδι ερεντ βετωεεν  οβιλιτψ ανδ νο








2τ 2    2 
 
   2 4 ( 2    1)
 
( 2    1) 2
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2τ 2    2 
 2 τ 2
1 2
: (49)
Σινχε πατιεντσ αρε υνιφορ λψ διστριβυτεδ, ωιτη α  ασσ οφ 1
2 ιν εαχη ρεγιον, τηε ωιννερσ φρο   οβιλιτψ
ουτνυ βερ τηε λοσερσ ιφ
 
 








Ιτ ισ ρεασοναβλψ στραιγητφορωαρδ το σηοω τηατ α νεχεσσαρψ (βυτ νοτ συ′χιεντ) χονδιτιον φορ τηισ
ινεθυαλιτψ το ηολδ ισ
  >
2τ 1 2
 2 (2 2    1)
: (50)
Τηισ χονδιτιον δοεσ νοτ ηολδ ιφ τηερε αρε συ′χιεντλψ φεω ποτεντιαλλψ  οβιλε πατιεντσ, ιφ τραϖελλινγ
χοστσ αρε συ′χιεντλψ ηιγη, ορ ιφ τηε  αργιναλ υτιλιτψ οφ θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ λοω, ανδ ιτ ισ λεσσ λικελψ
το ηολδ ιφ τηε σκιλλ−δι ερενχε βετωεεν τηε τωο ρεγιονσ ισ συ′χιεντλψ λοω. Τηυσ, εϖεν ιφ  οβιλιτψ λεαδσ
το ηιγηερ τοταλ ωελφαρε ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον, τηε λοσερσ φρο   οβιλιτψ ωιλλ νεϖερτηελεσσ ουτνυ βερ
τηε ωιννερσ ιφ τηε χονδιτιον γιϖεν ιν (50) δοεσ νοτ ηολδ. Ονε ποσσιβλε ι πλιχατιον οφ τηισ ισ τηατ
τηε λοω−σκιλλ ρεγιον χουλδ στιλλ βλοχκ τηε ι πλε εντατιον οφ πατιεντ  οβιλιτψ, ιφ τηισ δεχισιον ισ βασεδ
ον α προχεσσ τηατ ρε εχτσ τηε ρελατιϖε νυ βερ οφ ωιννερσ ανδ λοσερσ φρο  τηε προποσεδ πολιχψ (ε.γ.,
 αϕοριτψ ϖοτινγ).
5.2.3 Οπτι αλ τρανσφερ παψ εντ
Τηε οπτι αλ τρανσφερ παψ εντ φορ πατιεντσ ωηο σεεκ τρεατ εντ ιν α δι ερεντ ρεγιον ισ α πριχε π  τηατ
 αξι ισεσ τοταλ ωελφαρε ιν τηε τωο ρεγιονσ. Χο παρινγ  ρστ−βεστ θυαλιτψ προϖισιον ωιτη εθυιλιβριυ 
θυαλιτψ προϖισιον υνδερ δεχεντραλισατιον ανδ πατιεντ  οβιλιτψ, ι.ε., χο παρινγ (8)−(9) ωιτη (28)−(29),








ωιλλ ψιελδ  ρστ−βεστ θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον 1 βυτ οϖερπρο−
ϖισιον οφ θυαλιτψ ιν Ρεγιον 2. Τηυσ, τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε χαννοτ βε ι πλε εντεδ ωιτη δεχεντραλισεδ
πολιχψ  ακινγ. Σινχε εθυιλιβριυ  θυαλιτψ προϖισιον ιν βοτη ρεγιονσ ισ  ονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ιν π,
τηε οπτι αλ τρανσφερ παψ εντ  υστ τηυσ νεχεσσαριλψ ι πλψ υνδερπροϖισιον (οϖερπροϖισιον) οφ θυαλιτψ
ιν τηε ηιγη−σκιλλ (λοω−σκιλλ) ρεγιον.
 ιτη θυαδρατιχ θυαλιτψ χοστσ, εθυιλιβριυ  θυαλιτψ προϖισιον υνδερ δεχεντραλισατιον ανδ πατιεντ
 οβιλιτψ ισ γιϖεν βψ (34)−(35). Ιν ορδερ το  νδ τηε οπτι αλ τρανσφερ παψ εντ, ωε συβστιτυτε τηεσε
εθυιλιβριυ  θυαλιτψ εξπρεσσιονσ ιντο τηε ρεγιοναλ ωελφαρε φυνχτιονσ ανδ  αξι ισε τοταλ ωελφαρε ωιτη
ρεσπεχτ το π, ψιελδινγ
π  = χ +
τ 2 ( 2    1)
( 1 +  2)
 
2τ 1     2 : (51)
Α  ρστ οβσερϖατιον ισ τηατ τηε οπτι αλ πριχε ισ ηιγηερ τηαν  αργιναλ τρεατ εντ χοστσ. Τηυσ, ιν ορδερ
το  αξι ισε τοταλ ωελφαρε, τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον  υστ εαρν α στριχτλψ ποσιτιϖε ( αργιναλ) προ τ φρο 
τρεατινγ πατιεντσ φρο  τηε λοω−σκιλλ ρεγιον. Νοτιχε αλσο τηατ α ηιγηερ πατιεντ  οβιλιτψ ( ) ινχρεασεσ
τηε οπτι αλ πριχε. Ινχρεασεδ πατιεντ  οβιλιτψ ι πλιεσ τηατ α λαργερ νυ βερ οφ πατιεντσ ιν Ρεγιον 2
αρε ποτεντιαλλψ ωιλλινγ το τραϖελ το Ρεγιον 1 το οβταιν ηιγηερ−θυαλιτψ τρεατ εντ. Ιν τερ σ οφ τοταλ
ωελφαρε, τηισ ινχρεασεσ τηε  αργιναλ ωελφαρε γαιν οφ θυαλιτψ προϖισιον ιν Ρεγιον 1. Ηοωεϖερ, σινχε τηισ
εξτρα ωελφαρε γαιν αχχρυε το πατιεντσ ρεσιδινγ ιν Ρεγιον 2, ανδ τηε πολιχψ  ακερ ιν Ρεγιον 1 δοεσ
νοτ τακε τηισ γαιν ιντο αχχουντ, α ηιγηερ παψ εντ φορ τηεσε πατιεντσ ισ νεεδεδ ιν ορδερ το προϖιδε τηε
χορρεχτ ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον.
 ιτη οπτι αλ τρανσφερ παψ εντσ, τηε θυαλιτψ προϖισιον ιν εθυιλιβριυ  ισ γιϖεν βψ
θ 
1 =  
τ( 1 +  2)     2
( 1 +  2)
 
2τ 1     2 ; (52)
θ 
2 =  
τ( 1 +  2)     2
( 1 +  2)
 
2τ 2     2 : (53)
Τηε ε εχτσ οφ πατιεντ  οβιλιτψ ον ηεαλτη χαρε προϖισιον ιν τηε τωο ρεγιονσ αρε γιϖεν βψ
θ 
1   θν
1 =
  3 ( 2    1)
2 1 ( 1 +  2)
 
2τ 1     2  > 0; (54)
23θ 
2   θν
2 =  
  3 ( 2    1)
2 2 ( 1 +  2)
 
2τ 2     2  < 0: (55)
Τηυσ, ωιτη οπτι αλ τρανσφερ παψ εντσ, αλλοωινγ φορ ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ωιλλ ινχρεασε
θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ανδ ρεδυχε θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον. Στιλλ,
χο παρεδ ωιτη τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε, τηερε ισ οϖερπροϖισιον (υνδερπροϖισιον) ιν τηε φορ ερ (λαττερ)
ρεγιον.
Τηε ρεγιοναλ ωελφαρε ε εχτ οφ πατιεντ  οβιλιτψ τυρνσ ουτ το βε ποσιτιϖε φορ Ρεγιον 1:
  
1    ν
1 =   4 ( 2    1)
2 8τ2 1 ( 1 +  2)     2  
2τ(4 1 +  2)     2 
8 1 ( 1 +  2)
2  
2τ 1     2 2  
2τ 2     2  > 0: (56)
Αλτηουγη θυαλιτψ ισ προϖιδεδ ατ α λεϖελ ωηερε τηε  αργιναλ βενε τ φορ τηε πατιεντσ λιϖινγ ιν Ρεγιον 1
ισ λοωερ τηαν τηε  αργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον, τηισ ισ  ορε τηαν χο πενσατεδ φορ βψ τηε προ τ
τηατ τηε ρεγιον  ακεσ φρο  τρεατινγ πατιεντσ τηατ τραϖελ φρο  Ρεγιον 2.23
Φορ Ρεγιον 2, τηε ωελφαρε ε εχτ οφ  οβιλιτψ ισ γιϖεν βψ
  
2    ν
2 =   4 ( 2    1)
2   2  
2τ( 2   2 1) +   2 
  4τ2 ( 2    1)( 1 +  2)
8 2 ( 1 +  2)
2  
2τ 1     2 2  
2τ 2     2  < 0: (57)
Αλλοωινγ φορ πατιεντ  οβιλιτψ ι πλιεσ τηατ τηε θυαλιτψ ο ερεδ το τηε πατιεντσ ωηο αρε τρεατεδ ιν
Ρεγιον 2 γοεσ δοων. Ιν αδδιτιον, τηε ταξ παψερσ ιν Ρεγιον 2 ηαϖε το  νανχε παρτ οφ τηε ηεαλτη
χαρε εξπενδιτυρεσ οφ τηε νειγηβουρινγ ρεγιον ιν τηε φορ  οφ α τρανσφερ παψ εντ ιν εξχεσσ οφ  αργιναλ
τρεατ εντ χοστσ φορ τηε πατιεντσ ωηο σεεκ ηεαλτη χαρε ουτσιδε τηε ρεγιον. Τηε ηιγηερ θυαλιτψ οφ χαρε
ενϕοψεδ βψ τηεσε πατιεντσ ισ νοτ συ′χιεντ το φυλλψ χο πενσατε φορ τηε αβοϖε  εντιονεδ ωελφαρε λοσσεσ
ανδ τηε ωελφαρε οφ Ρεγιον 2 ισ χονσεθυεντλψ ρεδυχεδ ασ α ρεσυλτ οφ ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ
ωιτη οπτι αλ τρανσφερ παψ εντσ.24
Προποσιτιον 6 Υνδερ δεχεντραλισατιον, αλλοωινγ φορ ιντερϕυρισδιχτιοναλ πατιεντ  οβιλιτψ ωιτη τρανσφερ
23Τηε ποσιτιϖε σιγν οφ  
 
1 ￿  
ν





2 1 ( 1 +  2) ￿   
2  











8τ 1 ￿   
2  
> 0
Σεττινγ τ ατ τηε λοωεστ περ ισσιβλε ϖαλυε, τ =
  2
2 1 , ψιελδσ
8τ
2 1 ( 1 +  2) ￿   
2  




4 2 ￿  1
 1
> 0:
24Τηε νεγατιϖε σιγν οφ  
 
2 ￿  
ν
2 ισ εσταβλισηεδ βψ νοτιχινγ τηατ τηε νυ ερατορ ιν (57) ισ  ονοτονιχαλλψ δεχρεασινγ
ιν τ :
24παψ εντσ τηατ  αξι ισε τοταλ ωελφαρε λεαδσ το ηιγηερ (λοωερ) θυαλιτψ ανδ ωελφαρε ιν τηε ηιγη−σκιλλ (λοω−
σκιλλ) ρεγιον. Χο παρεδ ωιτη τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε, θυαλιτψ ισ υνδερπροϖιδεδ ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον
ανδ οϖερπροϖιδεδ ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον.
Ιν χοντραστ το τηε ρεσυλτ οβταινεδ ιν Προποσιτιον 5, αλλοωινγ φορ  οβιλιτψ ιν α δεχεντραλισεδ σψστε 
ωιτη τρανσφερ πριχεσ τηατ  αξι ισε γλοβαλ ωελφαρε ισ νοτ α Παρετο ι προϖε εντ, δεσπιτε γενερατινγ αν
οϖεραλλ ινχρεασε ιν ωελφαρε. Ιτ ισ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον ωηιχη ωιλλ οπποσε  οβιλιτψ: δεσπιτε τηε ινχρεασε
ιν θυαλιτψ φορ τηε  οβιλε πατιεντσ, τηε πριχε παιδ το τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ισ τοο ηιγη.
5.2.4 Τρανσφερ παψ εντσ ωιτη τωο πριχεσ
Τηε αβοϖε αναλψσισ σηοωεδ τηατ τηε  ρστ−βεστ ουτχο ε χαννοτ βε ι πλε εντεδ υνδερ α δεχεντραλισεδ
ρεγι ε ωιτη α σινγλε τρανσφερ πριχε, εϖεν ιφ τηισ πριχε ισ οπτι αλλψ χηοσεν. Ιν τηε φολλοωινγ, ωε χηεχκ
ωηετηερ ωε χαν γετ χλοσερ το τηε  ρστ−βεστ σολυτιον βψ δεσιγνινγ α τρανσφερ παψ εντ σχηε ε ωιτη τωο
δι ερεντ πριχεσ.  ε σηοω τηατ ωε χαννοτ.
Συπποσε τηατ Ρεγιον 2 παψσ π2, ωηιλε Ρεγιον 1 ρεχειϖεσ π1, φορ εαχη πατιεντ φρο  Ρεγιον 2 σεεκινγ
τρεατ εντ ιν Ρεγιον 1. Ιφ π1 6= π2, ωηατ Ρεγιον 2 παψσ ισ νοτ εθυαλ το ωηατ Ρεγιον 1 ρεχειϖεσ. Ιφ
π1 > π2,  ορε ταξ ρεϖενυεσ νεεδ το βε ραισεδ; ιφ π1 < π2, τηερε ισ αν εξτρα συρπλυσ τηατ χαν βε
διστριβυτεδ το ταξ παψερσ. Σινχε τηε νυ βερ οφ πατιεντσ τραϖελλινγ φρο  Ρεγιον 2 το Ρεγιον 1 το σεεκ
τρεατ εντ ισ  
 
β ξ   1
2
 
, τηε εξτρα ταξ βιλλ, ιν τηε χασε οφ π1 > π2, ισ (π1   π2) 
 
β ξ   1
2
 
.  ε ασσυ ε
τηατ ταξ παψερσ ιν Ρεγιον 1 παψ α σηαρε   οφ τηισ εξτρα βιλλ, ωηιλε ταξ παψερσ ιν Ρεγιον 2 παψ τηε
ρε αινινγ σηαρε 1    .
 ιτη τηισ νεω τρανσφερ παψ εντ σχηε ε, τηε πολιχψ  ακερ ιν Ρεγιον 1  αξι ισεσ (24) συβϕεχτ το
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((1    )π1 +  π2   χ     (θ 
1   θ 
2 ))
 
= Γθ2 ( 2;θ 
2 ): (61)
Χο παρινγ (28)−(29) ωιτη (60)−(61) ωε σεε τηατ α τρανσφερ παψ εντ σχηε ε ωιτη τωο δι ερεντ
πριχεσ χαννοτ ι προϖε υπον τηε εθυιλιβριυ  ουτχο ε ωιτη α σινγλε, οπτι αλλψ χηοσεν, τρανσφερ πριχε
π . Φορ ανψ παιρ οφ πριχεσ, (π1;π2), α υνιφορ  πριχε π = (1    )π1 +  π2 ψιελδσ εξαχτλψ τηε σα ε
ουτχο ε ιν τερ σ οφ εθυιλιβριυ  θυαλιτιεσ. Τηισ ισ τρυε ρεγαρδλεσσ οφ τηε ϖαλυε οφ  , ι.ε., ρεγαρδλεσσ οφ
ηοω τηε εξτρα ταξ βιλλ ισ σηαρεδ βετωεεν τηε τωο ρεγιονσ.
Τηε ρεασον φορ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ βοτη πριχεσ ηαϖε α θυαλιτατιϖελψ σι ιλαρ ι παχτ ον εθυιλιβριυ 
θυαλιτψ ιν βοτη ρεγιονσ;  ορε σπεχι χαλλψ, αν ινχρεασε ιν ειτηερ οφ τηε τωο πριχεσ λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ
ιν βοτη ρεγιονσ. Αν ινχρεασε ιν π1 ηασ τωο ε εχτσ ον θυαλιτψ ινχεντιϖεσ ιν Ρεγιον 1. Ιτ ινχρεασεσ βοτη
τηε ρεϖενυεσ φρο  τρεατινγ ουτ−οφ−ρεγιον πατιεντσ ανδ τηε εξτρα ταξ ρεϖενυεσ νεεδεδ το  νανχε τηε
τρανσφερ παψ εντ σχηε ε. Ηοωεϖερ, σινχε τηε εξτρα ταξ βυρδεν ισ σηαρεδ βετωεεν τηε τωο ρεγιονσ,
τηε  ρστ ε εχτ αλωαψσ δο ινατεσ. Φορ Ρεγιον 2, αν ινχρεασε ιν π1 ηασ ονλψ ονε ε εχτ; ιτ ινχρεασεσ τηε
ταξ βυρδεν δυε το α ηιγηερ χοστ οφ τηε τρανσφερ παψ εντ σχηε ε ανδ τηερεφορε γιϖεσ αν ινχεντιϖε το
προϖιδε ηιγηερ θυαλιτψ ιν ορδερ το δα πεν τηε δε ανδ φορ ουτ−οφ−ρεγιον τρεατ εντσ.
Αν ινχρεασε ιν π2 ηασ θυαλιτατιϖελψ σι ιλαρ ε εχτσ. Ιτ βεχο εσ  ορε χοστλψ φορ Ρεγιον 2 το παψ φορ
ουτ−οφ−ρεγιον τρεατ εντσ, βυτ τηε ταξ βυρδεν αλσο γοεσ δοων σινχε τηε χοστ οφ τηε τρανσφερ παψ εντ
σψστε  ισ ρεδυχεδ. Ηοωεϖερ, σινχε τηε γαιν φρο  α λοωερ ταξ βυρδεν ισ σηαρεδ ωιτη ταξ παψερσ ιν
Ρεγιον 1, τηε  ρστ ε εχτ δο ινατεσ ανδ εθυιλιβριυ  θυαλιτψ γοεσ υπ ιν Ρεγιον 2. Τηε σα ε ηαππενσ
ιν Ρεγιον 1, σινχε τηε ινδιρεχτ χοστ οφ τρεατινγ ουτ−οφ−ρεγιον πατιεντσ   ιν τηε φορ  οφ ηιγηερ ταξεσ το
 νανχε τηε τρανσφερ παψ εντ σχηε ε   ισ ρεδυχεδ ωηεν π2 γοεσ υπ.
Προποσιτιον 7 Υνδερ δεχεντραλισατιον, α τρανσφερ παψ εντ ωιτη τωο πριχεσ, ωηερε τηε πριχε παιδ
βψ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον ισ δι ερεντ φρο  τηε πριχε ρεχειϖεδ βψ τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον, δοεσ νοτ ινχρεασε
26ωελφαρε χο παρεδ το α τρανσφερ παψ εντ ωιτη ονε πριχε.
6 Χονχλυδινγ ρε αρκσ
Ιν τηισ παπερ ωε ηαϖε στυδιεδ τηε ι παχτ οφ πατιεντ  οβιλιτψ ον ηεαλτη χαρε θυαλιτψ, ηεαλτη χαρε
 νανχινγ (ταξατιον) ανδ σοχιαλ ωελφαρε. Ουρ αναλψσισ ηασ βεεν  οτιϖατεδ βψ τηε νεω ΕΥ λεγισλατιον
τηατ αι σ ατ στι υλατινγ πατιεντ  οβιλιτψ αχροσσ ΕΥ  ε βερ στατεσ, βυτ τηε αναλψσισ αππλιεσ αλσο το
πατιεντ  οβιλιτψ ωιτηιν χουντριεσ ωιτη σεπαρατε ρεγιοναλ ϕυρισδιχτιονσ, λικε ιν Χαναδα, Ιταλψ ορ Σωεδεν,
α ονγ οτηερσ. Το στυδψ τηε ε εχτσ οφ πατιεντ  οβιλιτψ, ωε  αδε υσε οφ α Ηοτελλινγ  οδελ ωιτη τωο
ρεγιονσ (χουντριεσ) τηατ δι ερ ιν ηεαλτη χαρε θυαλιτψ τεχηνολογψ, πατιεντσ τηατ δεχιδε ωηιχη ρεγιον
το δε ανδ  εδιχαλ τρεατ εντ, ανδ πολιχψ  ακερσ τηατ δεχιδε ον τηε ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ανδ ινχο ε
ταξατιον ιν τηειρ ρεγιον. Βασεδ ον τηισ σετ υπ, ωε χο παρεδ τηε δεχεντραλισεδ σολυτιον ωιτηουτ πατιεντ
 οβιλιτψ (τηε ολδ σψστε  ωιτηιν τηε ΕΥ) ωιτη (ι) τηε χεντραλισεδ σολυτιον ωιτη πατιεντ  οβιλιτψ (τηε
οπτι αλ σψστε ) ανδ (ιι) τηε δεχεντραλισεδ σολυτιον ωιτη πατιεντ  οβιλιτψ (τηε νεω σψστε  ωιτηιν τηε
ΕΥ).
 ε  ρστ σηοωεδ τηατ τηε χεντραλισεδ σολυτιον ωιτη πατιεντ  οβιλιτψ ι πλε εντσ τηε  ρστ βεστ.
Ηοωεϖερ, τηισ χασε ισ νοτ φεασιβλε φορ τωο ρεασονσ:  ρστ, τηε λοω−σκιλλ ρεγιον γετσ λοωερ ωελφαρε χο παρεδ
ωιτη τηε δεχεντραλισεδ σολυτιον ωιτηουτ πατιεντ  οβιλιτψ ανδ ισ τηυσ νοτ ωιλλινγ το τρανσφερ αυτηοριτψ το
αν ιντερρεγιοναλ πολιχψ  ακερ (τηε ΕΥ). Σεχονδ, τηε χεντραλισεδ σολυτιον ι πλιεσ τηατ αν ιντερρεγιοναλ
πολιχψ  ακερ (τηε ΕΥ) τακεσ οϖερ τηε ηεαλτη χαρε  νανχινγ διρεχτλψ, ωηιχη ισ α ηιγηλψ υνλικελψ σχεναριο
ατ τηε  ο εντ.
 ε τηεν αναλψσεδ τηε δεχεντραλισεδ σολυτιον ωιτη πατιεντ  οβιλιτψ υνδερ ϖαριουσ τρανσφερ παψ εντ
σχηε εσ αχροσσ τηε ρεγιονσ. Τηε  ωορστ−χασε  σχεναριο ισ ωηεν τηερε ισ νο τρανσφερ παψ εντσ, σινχε
πατιεντ  οβιλιτψ τηεν λεαδσ το α  ραχε−το−τηε−βοττο   ε εχτ ιν τερ σ οφ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ, ι πλψινγ
λοωερ ωελφαρε ιν βοτη ρεγιονσ χο παρεδ ωιτη νο πατιεντ  οβιλιτψ. Τηυσ, ιν αβσενχε οφ τρανσφερ
παψ εντσ βοτη ρεγιονσ ωιλλ οπποσε πατιεντ  οβιλιτψ. Τηισ σιτυατιον ισ λικελψ το δεσχριβε τηε χυρρεντ
ΕΥ σιτυατιον ωιτη νο χλεαρ παψ εντ ρυλεσ ανδ τηυσ ϖερψ λοω πατιεντ  οβιλιτψ.
Τηε  φεασιβλε−χασε  σχεναριο ισ ωηεν τηε τρανσφερ παψ εντ ισ σετ εθυαλ το τηε  αργιναλ τρεατ εντ
χοστ. Ιν τηισ χασε ωε ηαϖε α ωεακ Παρετο ι προϖε εντ, ωηερε τηε λοω−σκιλλ ρεγιον βενε τσ φρο  αχχεσσ
το τρεατ εντ ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον, ωηερεασ τηε ωελφαρε ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον ισ υνχηανγεδ σινχε
27τηε προϖιδερ ισ φυλλψ χο πενσατεδ φορ τηε εξτρα τρεατ εντ χοστ τηρουγη τηε τρανσφερ παψ εντ. Νοτιχε,
ηοωεϖερ, τηατ τηε σχοπε φορ α ωεακ Παρετο ι προϖε εντ ισ δε νεδ ατ ρεγιοναλ λεϖελ.  εσπιτε τηε
λοω−σκιλλ ρεγιον βεινγ οϖεραλλ βεττερ ο  υνδερ τηισ πριχινγ σψστε , ωε χαν ιδεντιφψ α γρουπ οφ ωιννερσ
ανδ α γρουπ οφ λοσερσ: τηε ωιννερσ βελονγ το α συβγρουπ οφ τηε πατιεντσ ωηο τραϖελ το τηε ηιγη−σκιλλ
ρεγιον ανδ βενε τ φρο  τηε ηιγηερ θυαλιτψ (τηε ονεσ λιϖινγ χλοσερ το τηε βορδερ), ωηιλε τηε ρε αινινγ
πατιεντσ ιν Ρεγιον 2 ωιλλ λοσε φρο  αλλοωινγ  οβιλιτψ. Ιφ τηε γρουπ οφ λοσερσ ισ συ′χιεντλψ λαργε, α  οϖε
το α σψστε  ωιτη  οβιλιτψ ωηερε τηε πριχε εθυαλσ τηε  αργιναλ χοστ  αψ βε πολιτιχαλλψ υνσυσταιναβλε
ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον δεσπιτε τηε ποτεντιαλ ωελφαρε ι προϖε εντ.
Τηε  βεστ−χασε  σχεναριο ισ ωηεν τηε τρανσφερ πριχε ισ σετ το  αξι ισε ϕοιντ ρεγιοναλ ωελφαρε.  ε
σηοωεδ τηατ τηε σοχιαλλψ οπτι αλ τρανσφερ πριχε ισ ηιγηερ τηαν τηε  αργιναλ τρεατ εντ χοστ, ανδ
βρινγσ τηε ουτχο ε χλοσερ το (βυτ νοτ ατ) τηε  ρστ βεστ. Τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον βενε τσ σινχε ηεαλτη
χαρε θυαλιτψ ανδ ωελφαρε ισ ηιγηερ, βυτ τηε λοω−σκιλλ ρεγιον λοσεσ βεχαυσε οφ τηε ηιγηερ ταξεσ νεεδεδ το
 νανχε τηε ηιγη−θυαλιτψ χαρε το ρεσιδεντσ σεεκινγ χαρε ιν τηε ηιγη−σκιλλ ρεγιον.  ε αλσο σηοωεδ τηατ
α  ορε χο πλεξ παψ εντ σψστε , ωιτη δι ερεντ (οπτι αλ) πριχεσ το τηε τωο ρεγιονσ χαννοτ σολϖε τηε
προβλε . Τηυσ, οπτι αλ τρανσφερ πριχινγ ισ νοτ α φεασιβλε σχεναριο, σινχε τηε λοω−σκιλλ ρεγιον ωουλδ
οπποσε πατιεντ  οβιλιτψ (υνλεσσ τηερε ισ αν ιντερρεγιοναλ ινχο ε τρανσφερ σψστε  ιν πλαχε).
Τηε πολιχψ ι πλιχατιονσ τηατ χαν βε δραων φρο  ουρ αναλψσισ αρε τωο−φολδ. Φιρστ, πατιεντ  οβιλιτψ
ισ βενε χιαλ φορ γλοβαλ (ιντερρεγιοναλ) ωελφαρε ωηεν ρεγιονσ δι ερ ιν τηειρ ηεαλτη χαρε θυαλιτψ. Ηοωεϖερ,
πατιεντ  οβιλιτψ  ιγητ ρεδυχε ρεγιοναλ ωελφαρε βεχαυσε οφ τηε  ραχε−το−τηε−βοττο   ε εχτ ιν τερ σ οφ
ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ορ τηε ηιγη ινχο ε ταξατιον τηατ ισ νεεδεδ το φυνδ ηιγη−θυαλιτψ τρεατ εντ το
πατιεντσ τραϖελλινγ αχροσσ ρεγιονσ. Ιν α δεχεντραλισεδ ρεγι ε ωιτη σεπαρατε ϕυρισδιχτιονσ, τηε σχοπε φορ
πατιεντ  οβιλιτψ ισ ρεδυχεδ το τηε λοχυσ οφ σιτυατιονσ τηατ ρεσυλτ ιν (ωεακ) Παρετο ι προϖε εντσ φορ
τηε ρεγιονσ.
Σεχονδ, τηε συχχεσσ οφ ι ποσινγ πατιεντ  οβιλιτψ (λικε τηε νεω ΕΥ λεγισλατιον) χρυχιαλλψ δεπενδσ
ον τηε τρανσφερ παψ εντ σψστε . Ιν αβσενχε οφ ανψ παψ εντσ, τηε ουτχο ε ισ ειτηερ νο  οβιλιτψ, ωηερε
πατιεντσ σεεκινγ χροσσ−βορδερ χαρε αρε δενιεδ αχχεσσ, ορ  οβιλιτψ ωιτη α  ραχε−το−τηε−βοττο   ε εχτ ον
ηεαλτη χαρε θυαλιτψ. Ιν πρεσενχε οφ α παψ εντ σψστε , τηε τρανσφερ πριχε νεεδσ το βε συ′χιεντλψ ηιγη,
σο τηατ τηε προϖιδερ ισ χο πενσατεδ φρο  τηε εξτρα χοστ οφ τρεατινγ πατιεντσ φρο  ανοτηερ ρεγιον.
Οτηερωισε, τηε προϖιδερ ωουλδ ρεφυσε το τρεατ πατιεντσ ορ ρεδυχε θυαλιτψ ιν ορδερ το λοωερ δε ανδ
φρο   οβιλε πατιεντσ. Ηοωεϖερ, τηε πριχε χαννοτ βε τοο ηιγη ειτηερ, ασ τηισ ωουλδ ι πλψ ηιγη ταξ
28ρατεσ το  νανχε τηε ηιγη−θυαλιτψ τρεατ εντ το πατιεντσ δε ανδινγ χροσσ−βορδερ χαρε.
Τηε νεω ΕΥ λεγισλατιον στατεσ τηατ πατιεντσ σεεκινγ χαρε ιν ανοτηερ  ε βερ στατε αρε εντιτλεδ
το ρει βυρσε εντ χοϖερεδ βψ τηε ηεαλτη ινσυρανχε πλαν ιν τηε πατιεντσ  ηο ε χουντρψ. Ηοωεϖερ, τηε
δεσιγν οφ τηε τρανσφερ παψ εντ σψστε  ισ νοτ σπεχι εδ βψ τηε νεω ΕΥ λαω, βυτ το α λαργε εξτεντ λεφτ
το τηε  ε βερ στατεσ το δεχιδε. Βασεδ ον ουρ στυδψ, ωε εξπεχτ το σεε πατιεντ  οβιλιτψ οχχυρρινγ ονλψ
βετωεεν χουντριεσ ωιτη α (ωεακλψ)  υτυαλ βενε τ φρο  τηισ τραδε οφ ηεαλτη χαρε σερϖιχεσ. Ιφ τηε ΕΥ
ισ ενφορχινγ τηε ριγητσ φορ πατιεντσ το οβταιν ηεαλτη χαρε ιν ανοτηερ χουντρψ, ωιτηουτ εσταβλισηινγ α
προπερ τρανσφερ παψ εντ σψστε , τηε ι παχτ ον ηεαλτη χαρε θυαλιτψ ανδ  νανχινγ  ιγητ βε δετρι ενταλ
νοτ ϕυστ το ρεγιοναλ ωελφαρε βυτ αλσο το γλοβαλ (ιντερρεγιοναλ) ωελφαρε.
Βψ ωαψ οφ χονχλυσιον, ωε ωουλδ λικε το ποιντ ουτ σο ε λι ιτατιονσ οφ ουρ στυδψ. Φιρστ, ωε φοχυσ
ον πατιεντ  οβιλιτψ  οτιϖατεδ βψ δι ερενχεσ ιν τηε ηεαλτη χαρε θυαλιτψ αχροσσ ρεγιονσ.  ηιλε ωε
τηινκ τηισ ισ α  αιν  οτιϖατιον φορ (πλαννεδ) χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε δε ανδ, τηερε  ιγητ βε οτηερ
σουρχεσ ασ ωελλ. Φορ ινστανχε, πατιεντσ  ιγητ τραϖελ το ανοτηερ χουντρψ φορ τρεατ εντσ τηατ αρε νοτ
αϖαιλαβλε ιν τηειρ ηο ε χουντρψ. Νοταβλψ, τηε νεω ΕΥ λαω σαψσ τηατ τηε πατιεντσ αρε νοτ ελιγιβλε το
ρει βυρσε εντ φορ τρεατ εντσ νοτ χοϖερεδ βψ τηε ηεαλτη ινσυρανχε πλαν ιν τηε ηο ε χουντρψ, ι πλψινγ
τηατ συχη τρεατ εντσ ωουλδ ηαϖε το βε χοϖερεδ ουτ−οφ−ποχκετ. Τηισ κινδ οφ χροσσ−βορδερ ηεαλτη χαρε
δε ανδ ηασ βεεν ιν πλαχε φορ  ανψ ψεαρσ, βυτ σεε σ το βε οφ λι ιτεδ σχοπε αχχορδινγ το τηε ϖερψ λοω
 γυρεσ οφ πατιεντ  οβιλιτψ.  ε ηαϖε τηερεφορε νοτ αδδρεσσεδ τηισ ισσυε ιν ουρ παπερ.
Σεχονδ, ωε ηαϖε ασσυ εδ τηατ τηε ινχο ε λεϖελ ισ τηε σα ε αχροσσ ανδ ωιτηιν ρεγιονσ, ανδ τηατ
υτιλιτψ ισ λινεαρ ιν ινχο ε (ι.ε., πατιεντσ αρε ρισκ νευτραλ). Ασ λονγ ασ υτιλιτψ ισ λινεαρ ιν ινχο ε,
αλλοωινγ φορ ρεγιοναλ δι ερενχεσ ιν ινχο ε ωουλδ νοτ πλαψ ανψ ρολε φορ ουρ αναλψσισ. Τηε ρεασον ισ
τηατ πατιεντ  οβιλιτψ, ασ δε νεδ βψ τηε  αργιναλ πατιεντ, δοεσ νοτ δεπενδ ον δι ερενχεσ ιν ινχο ε
λεϖελσ. Νοταβλψ, ωε χουλδ ρε−ιντερπρετ τηε φραχτιον οφ  οβιλε (ι  οβιλε) πατιεντσ ασ τηε ριχη (ποορ)
πατιεντσ, ωηιχη αρε αβλε (νοτ αβλε) το χοϖερ τηε χοστ οφ σεεκινγ χαρε ιν ανοτηερ ρεγιον. Μοβιλιτψ ωουλδ
τηεν βε ηιγηερ (λοωερ), τηε ηιγηερ (λοωερ) τηε σηαρε οφ ριχη πατιεντ λιϖινγ ιν τηε λοω−σκιλλ ρεγιον.
Ηοωεϖερ, ωε  νδ τηισ το βε α ρατηερ τριϖιαλ ρεσυλτ. Ιντροδυχινγ ινχο ε δι ερενχεσ ιντο τηε  οδελ
σηουλδ βε δονε ιν α  ορε ελαβορατε ωαψ, εσπεχιαλλψ βψ αλλοωινγ φορ υτιλιτψ το βε χονχαϖε ιν ινχο ε
(ι.ε., ρισκ−αϖερσε πατιεντσ).  ε χουλδ αλσο αλλοω φορ δι ερεντ ινχο ε διστριβυτιονσ ιν τηε τωο ρεγιονσ.
 ηιλε τηισ χουλδ βε αν ιντερεστινγ στυδψ, ιτ ισ ωελλ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηε χυρρεντ παπερ ανδ τηυσ
λεφτ φορ φυτυρε ρεσεαρχη.
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Figure 1. Effect of patients’ mobility when transfer  
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